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Diplomsko delo govori o zaposlovanju v Obalno-kraški regiji po vstopu Slovenije v 
Evropsko unijo, in sicer od leta 2004 do leta 2008. Opisane so značilnosti Obalno-
kraške regije, zaposlenost in brezposelnost v regiji, struktura brezposelnih oseb ter 
prilivi in odlivi brezposelnosti. Primerjana je brezposelnost z brezposelnostjo v drugih 
slovenskih regijah. Predstavljeni so programi Zavoda za zaposlovanje za 
preprečevanje brezposelnosti in njihova učinkovitost. Tujce, ki se zaposlujejo v 
Obalno-kraški regiji, delim na tiste, ki prihajajo iz drţav članic Evropske unije in 
druge, ki prihajajo iz tretjih drţav (drţav, ki niso članice Evropske unije). Na kratko je 
predstavljeno tudi zaposlovanje slovenskih drţavljanov v tujini, predvsem v Italiji 
oziroma v Furlaniji – Julijski krajini.  
 
Pri raziskovanju značilnosti trga dela v Obalno-kraški regiji sem uporabljala predvsem 
podatke, ki jih objavljata Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in Statistični 
urad Republike Slovenije v svojih publikacijah in na svoji internetni strani. Podatke 
sem pridobila tudi s pomočjo raznih člankov, predvsem na internetnih straneh. 
Določene podatke sem pridobila na Trţaškem zavodu za zaposlovanje. Podatke sem 
statistično obdelala in prikazala s pomočjo grafov in tabel. Nekatere podatke Obalno-
kraške regije sem primerjala s podatki, ki veljajo za celotno Slovenijo. 
 
Obalno-kraška regija ima glede na ostale regije v Sloveniji precej ugodne pogoje za 
zaposlitev, kar ji omogoča tudi njena lega, in sicer bliţina meje z Italijo. 
Brezposelnost v tej regiji se je med leti 2004 in 2008 zniţevala in je bila med 
najniţjimi v Sloveniji.  
 
Ključne besede: zaposlenost, brezposelnost, trg dela, delo, prebivalci, delavci, 
Obalno-kraška regija, Evropska unija, registrirana brezposelnost, aktivna politika 






My thesis is about employment in the Coast Karst region after the Slovenia joined the 
EU in 2004. I have described the characteristics of this region, the employment and 
unemployment rate in the regions and also the structure of the unemployed people 
and what are their incomes and costs. I have compared the unemployment rate of 
the region with other Slovene region. I have introduced the programs of the national 
institute for employment, how they prevent unemployment and what are the effects 
of the programs. My thesis also speaks about foreign labor force, where I divide the 
workers in two main groups, the one that come from the EU and the other that come 
from the rest of the world. I have also introduced employment of Slovenes in other 
countries, especially in Italy.  
 
Researching the characteristics of the labor market in Coastal-Karst region I have 
mainly used the data offered by the Employment Service of Slovenia and Statistical 
Office of Slovenia in its publications and on its website. I have also acquired 
information through various articles, particularly on internet sites. Certain information 
I’ve gained at the Trieste employment office. I have processed the data statistically 
and displayed it using graphs and tables. Some of the region data I also compared 
with the data applicable to the entire country. 
 
Coastal-Karst region has, according to other regions in Slovenia rather favorable 
conditions of employment, because of its great location, which is close to the Italian 
border. Unemployment has declined in the region between 2004 and 2008 and was 
among the lowest in Slovenia. 
 
 
Key words: employment, unemployment, labor, inhabitants, workers, Coast Karst 
region, European union, registered unemployment, employing policy, foreigners, 
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Delo govori o zaposlovanju v Obalno-kraški regiji po tem, ko je Slovenija postala 
enakopravna članica Evropske unije (leta 2004) do leta 2008.  
 
Osrednja naloga diplomskega dela je ugotoviti, kakšne so moţnosti zaposlovanja v 
Obalno-kraški regiji in ugotoviti kakšne so posebnosti regije, ki vplivajo na 
zaposlovanje v njej. 
  
Za Obalno-kraško regijo sem se odločila, ker tam ţivim in je to območje v katerem 
bom kot brezposelna oseba najprej iskala zaposlitev. Ker pa ta regija meji z 
italijansko pokrajino Furlanijo - Julijsko krajino, me v primeru, da ne dobim zaposlitve 
v Sloveniji, zanima tudi trg dela v tej pokrajini.   
 
Namen mojega diplomskega dela je spoznati značilnosti Obalno-kraške regije, ki 
vplivajo na zaposlovanje v regiji in ugotoviti kakšne so moţnosti za zaposlitev v njej. 
Ţelim ugotoviti po katerih kadrih je v regiji največje povpraševanje in kateri kadri 
bodo imeli teţave pri iskanju zaposlitve. 
 
Pri zaposlenosti me zanima koliko je zaposlenih v podjetjih in drugih organizacijah ter 
koliko je samozaposlenih oseb.  
 
Brezposelnost v Obalno-kraški regiji ţelim primerjati z brezposelnostjo v ostalih 
slovenskih regijah in celotni Sloveniji ter ugotoviti strukturo registriranih brezposelnih 
oseb.  
 
Zanimajo me prilivi in odlivi brezposelnosti glede na vzroke priliva/odliva in njihov 
trend med obravnavanimi leti. 
 
Zanima me tudi s kakšnimi ukrepi lahko Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 
pomaga pri zaposlovanju. Ţelim tudi ugotoviti kako uspešni so ukrepi, ki jih izvaja 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje za povečanje zaposljivosti brezposelnih 
oseb.  
 
Glede na to, da sem medtem, ko sem zaprosila za izdajo delovne knjiţice, zasledila, 
da so v upravni enoti Seţana takrat izdajali delovne knjiţice predvsem tujcem, me 
resnično zanima koliko tujcev se zaposluje pri nas ter od kod prihajajo. Zanima me 
tudi koliko delavcev iz drugih drţav evropske unije je zaposlenih pri nas. 
 
Ker ţivim čisto pri meji z Italijo in je delovna sila tam tudi bolje plačana, bi me 
zanimala tudi zaposlitev v sosednji Furlaniji – Julijski krajini, oziroma predvsem v 
njeni Trţaški provinci, tako da ţelim izvedeti tudi kakšne so moţnosti za zaposlovanje 
na tem trgu dela, kakšen kader se tam išče in koliko slovenskih drţavljanov je tam 




Seveda pa imamo Slovenci pravico in priloţnost delati in ţiveti tudi v drugih drţavah 













2 OBALNO-KRAŠKA REGIJA  
 
 
Obalno-kraška regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije. Slovenija je 
razdeljena še na naslednje regije: Goriška, Gorenjska, Osrednjeslovenska, Koroška, 




Slika 1: Statistične regije Slovenije 
 
 
Vir: Wikipedija, prosta enciklopedija – Obalno-kraška regija. 





Obalno-kraška regija leţi v jugozahodnem delu Slovenije in je edina regija v Sloveniji 
z izhodom na morje. Zaradi morja je v Obalno-kraški regiji med poletno sezono večje 
povpraševanje po sezonskih delavcih s področja gostinstva in turizma.  
 
Regija meji na severu z Goriško regijo, na vzhodu z Notranjsko-kraško regijo, na jugu 
in zahodu pa meji s sosednjima drţavama, in sicer na jugu s Hrvaško, na zahodu pa 
z Italijo. Obmejna lega regije pomembno vpliva na ţivljenje v Obalno-kraški regiji. Ţe 
pred odpravo meje z Italijo je bila regija z njo zelo povezana, sedaj je le še bolj. Ţe 
ob prihodu v trgovino ali restavracijo, da o igralnicah niti ne govorimo v kakšnem 
obmejnem kraju v Obalno – kraški regiji je opaziti veliko italijanskih gostov, ki 
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marsikje ţe prevladujejo in upam si trditi, da če ne bi bilo bliţine Italije predvsem 
Trsta, pri nas ne bi bilo toliko gostiln, igralnic pa tudi trgovin verjetno ne. Ne le, da 
imamo nekaj delovnih mest več zaradi bliţine Italije, ampak imamo tudi moţnost dela 
v Italiji. Vsekakor pa vpliva na Obalno-kraško regijo tudi bliţina Hrvaške. Nekateri 
turisti, ki obiščejo obmejne Hrvaške kraje pri Sloveniji, se odločijo tudi za obisk 
Slovenije. Je pa tudi nekaj hrvaških delavcev (npr. kuharji, natakarji), ki se odločajo 
za delo v Sloveniji, kjer je le to bolje plačano.   
 
Obalno-kraška regija zajema območje sedmih občin: Divača, Hrpelje-Kozina, Izola, 
Komen, Koper, Piran in Seţana. Središče regije je Koper, ki je ena od enajstih 
mestnih občin v Sloveniji. Območje Obalno-kraške regije meri 1.044 km2, kar je 5,2 
% površine Slovenije. 
 
2.2 GOSTOTA POSELJENOSTI  
 
Slika 2: Poseljenost Slovenije 
 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije – Kartografski prikaz občin po konceptu 
Stopnja urbanizacije, 
URL=«http://www.stat.si/doc/vsebina/podezelje/ob%C4%8Dine%20po%20stopnji%
20urbanizacije.JPG«, 03. 02. 2009. 
 
Regija je zmerno poseljena. Poseljenost je najgostejša v Slovenski Istri, kjer presega  
povprečno poseljenost za več kot dvakrat. Kras pa s povprečno 34 prebivalci na km² 
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sodi med redkeje poseljene dele Slovenije, saj je povprečna poseljenost Slovenije 99 









1. drţavljani Republike Slovenije s prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji, brez 
tistih, ki so odsotni v tujini več kot tri mesece in so svoj odhod prijavili v upravni 
enoti svojega stalnega prebivališča; 
 
2. tujci z izdanim dovoljenjem za stalno ali začasno prebivanje oziroma z veljavnim 
delovnim ali poslovnim vizumom, ki imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno 
prebivališče in  
 
3. osebe, ki sta jim bila po zakonu o azilu priznana pravica do azila in status 
begunca v Republiki Sloveniji (v skupino so vključeni tudi tujci s stalnim 
prebivališčem v Republiki Sloveniji).  
 
Obalno-kraška regija zajema 5,35 % celotnega slovenskega prebivalstva, saj v njej 
ţivi okrog 107.000 prebivalcev, med katerimi je delovno sposobnih nekaj več kot 
75.800 ljudi. Prebivalstvo v Obalno-kraški regiji spada med najstarejše v drţavi. 
 
 
2.2.3 Struktura prebivalstva glede na aktivnost 
 
Med aktivno prebivalstvo štejemo: 
 
1. delovno aktivne prebivalce (tiste, ki delajo); 
2. registrirano brezposelne osebe (osebe, ki ne delajo) in 
3. kmete.  
 
Med zaposleno prebivalstvo štejemo: 
 
1. osebe, zaposlene v podjetjih in organizacijah; 
2. osebe, zaposlene pri samozaposlenih osebah in 
3. samozaposlene osebe, ki so: 
a. samostojni podjetniki posamezniki; 







Graf 1: Delitev delovno aktivnega prebivalstva v Obalno-kraški regiji leta 2007 
 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Statistični letopis 2008, Delovno aktivno 
prebivalstvo 2007, URL= http://www.stat.si/letopis/2008/30_08/30-17-08.htm, 
 14. 03. 2009. 
 
V grafu je prikazana delitev delovno aktivnega prebivalstva v Obalno-kraški regiji za 
leto 2007. Iz grafa lahko izberemo, da je največ, kar 80 % vseh delovno aktivnih 
prebivalcev, zaposlenih pri pravnih osebah, medtem ko je 9 % prebivalcev zaposlenih 
pri fizičnih osebah. Preostalih 11 % delovno aktivnih prebivalcev je samozaposlenih 
in sicer 8 % je samostojnih podjetnikov, 2 % je kmetov in 1 % je oseb, ki opravljajo 
poklicno dejavnost. 
 
Prikazani podatki o delovno aktivnem prebivalstvu (razen o kmetih) so pridobljeni iz 
Statističnega registra delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP), medtem ko so podatki 
o kmetih pridobljeni z anketo o delovni sili.  
 
Delovno aktivno prebivalstvo, vključeno v SRDAP, so osebe stare najmanj 15 let, 
ki so v delovnem razmerju na območju Republike Slovenije in ki so obvezno socialno 
zavarovane.  
 
Delovno aktivno prebivalstvo lahko delimo v dve skupini, in sicer na: 
 
1. zaposlene osebe s pogodbami o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas, s 
polnim delovnim časom ali z delovnim časom, krajšim od polnega in 
 
2. samozaposlene osebe, ki so obvezno socialno zavarovane. 
 
Zaposlene osebe vključene v SRDAP, so osebe, ki so v delovnem razmerju pri 
pravnih osebah (podjetju, druţbi, zavodu, drugi organizaciji) ali pa podruţnicah tujih 
podjetij, izvoljeni ali imenovani nosilci javne uprave ali druţbene funkcije, matere z 
otrokom, ki delajo po posebnih predpisih, ter lastniki podjetij, ki svoja podjetja 
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osebno vodijo in niso zavarovani iz drugega naslova. Zaposlene osebe so tudi osebe, 
ki so v delovnem razmerju pri fizičnih osebah, to je pri samostojnih podjetnikih 
posameznikih, pri osebah, ki opravljajo poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic 
ali pri osebah, ki uporabljajo dopolnilno delo drugih ljudi (Statistični urad Republike 
Slovenije, metodološka pojasnila, URL= http://www.stat.si/letopis/2008/SLO/12-
08.pdf, 30. 01. 2009). 
 
Samozaposlene osebe so: fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko ali pridobitno 
dejavnost (samostojni podjetniki posamezniki); osebe, ki opravljajo poklicno 
dejavnost kot edini ali glavni poklic (odvetniki, ustvarjalci na področju kulture, 
duhovniki, itd.), vrhunski športniki in vrhunski šahisti; in kmetje.  
 
 
2.3.1 Struktura prebivalcev glede na izobrazbo 
 
Graf 2: Struktura prebivalcev Obalno-kraške regije glede na izobrazbo leta 2007 
 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Statistični letopis 2008, Delovno aktivno 
prebivalstvo 2007, URL= http://www.stat.si/letopis/2008/30_08/30-17-08.htm,  
14. 03. 2009. 
 
Iz zgornjega grafa lahko tako zasledimo, da je največ prebivalcev Obalno-kraške 
regije brez izobrazbe oziroma z nepopolno osnovnošolsko ali osnovnošolsko 
izobrazbo, in sicer je takih 26 %. Sledijo prebivalci z niţjo ali srednjo poklicno 
izobrazbo, ki jih je le za odstotek manj, in sicer natanko četrtina vseh prebivalcev v 
Obalno-kraški regiji. Zopet odstotek manj od prebivalcev z niţjo ali srednjo poklicno 
izobrazbo (24 %) ima srednjo strokovno izobrazbo. Tako vidimo, da kar tri četrtine 
oziroma 75 % prebivalcev Obalno-kraške regije spada v prve tri skupine, kjer so 
razporejeni vsi prebivalci od tistih, ki nimajo nikakršne izobrazbe do tistih, ki imajo 
niţjo izobrazbo od višje strokovne. Sledijo prebivalci z visoko strokovno, 
univerzitetno, specializacijo, magisterijem, doktoratom, in sicer takih je 13 %. 6 % 
prebivalstva v Obalno-kraški regiji ima srednjo splošno izobrazbo in prav tako 6 % 
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prebivalcev višjo strokovno, višješolsko, specialistično ali  povišješolsko izobrazbo. Če 
bi primerjali strukturo prebivalstva glede na doseţeno stopnjo izobrazbe v Obalno-
kraški regiji s strukturo prebivalstva glede na doseţeno stopnjo izobrazbe v Sloveniji 
bi ugotovili, da sta si zelo podobni, razlike so minimalne, in sicer je odstopanj za 
največ en odstotek. 
 
 
2.2.4 Deleţ tujega prebivalstva 
 







I Slo 2007 
 
R 
Pomurska 0,9 26,47 1 
Koroška 1,6 47,06 2 
Podravska 2,6 76,47 3 
Zasavska 2,8 82,35 4 
Gorenjska 2,9 85,29 5 
Jugovzhodna Slovenija 3,1 91,18 6 
Spodnjeposavska 3,2 94,12 7 
Slovenija 3,4 100,00 8 
Savinjska 3,6 105,88 9 
Goriška 3,7 108,82 10 
Osrednjeslovanska 4,2 123,53 11 
Notranjsko-kraška 4,4 129,41 12 
Obalno-kraška regija 6,4 188,23 13 
Vir: Slovenija v številkah 2008, str. 67 
 
Obalno-kraška regija je imela konec leta 2007 glede na ostale slovenske regije 
največji deleţ tujega prebivalstva, in sicer je bilo tujcev kar 6,4 %. Po vstopu 
Slovenije v Evropsko unijo je opaziti vedno več Italijanskih drţavljanov, predvsem 
Trţačanov, ki so se preselili v obmejne slovenske kraje, kjer so jih za nakup 
nepremičnin pri nas in selitev prepričale predvsem niţje cene nepremičnin, mir in 
narava (beţijo iz prenatrpanega in preglasnega Trsta), bliţina Italije in dobre 
prometne povezave (avtocesta, odprava mej). V Obalno-kraški regiji je tudi veliko 
prebivalcev iz drţav bivše Jugoslavije, ki prihajajo predvsem zaradi dela in jim bliţina 
z Italijo omogoča ne samo, da delajo v Sloveniji, temveč da lahko kaj zasluţijo tudi 
čez mejo, kjer so še bolje plačani. Naslednja regija z največjim odstotkom tujega 
prebivalstva je Notranjsko-kraška regija s 4,4 %, sledi ji Osrednjeslovenska regija s 
4,2 % tujega prebivalstva v regiji. Najmanjši deleţ tujega prebivalstva je konec leta 
2007 imela Pomurska regije, in sicer je ta znašal le 0,9 % celotnega prebivalstva. 
Deleţ tujega prebivalstva v Sloveniji je konec leta 2007 znašal 3,4 % celotnega 





Obalno-kraška regija je gospodarsko zelo uspešna, kar nam dokazujejo tudi v 




2.3.1 Povprečne mesečne neto plače v slovenskih regijah leta 2007 
 




Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske regije 2009, str. 12 
 
Povprečna mesečna neto plača v Sloveniji je leta 2007 znašala 834,50 EUR. V 
Obalno-kraški regiji je bila povprečna mesečna neto plača malenkost pod slovenskim 
povprečjem in je znašala 833,24 EUR, oziroma je bila povprečna neto mesečna plača 
le v dveh slovenskih regijah, in sicer v Osrednjeslovenski in Goriški, večja od 
slovenskega povprečja, ter tako tudi od Obalno-kraške regije. Osrednjeslovenska 
regija ima največjo povprečno neto plačo, ki je za dobrih 10 odstotkov večja od 
povprečne slovenske neto plače. Povprečna neto plača v Goriški regiji je le za 0,73 % 
večja od povprečne neto plače v Sloveniji. Najniţjo povprečno neto plačo v letu 2007 
je imela Pomurska regija in sicer je ta znašala 85,73 % povprečne slovenske neto 
plače oz. 715,42 EUR. 
 
 
  2007 ISlo 2007 R 
Pomurska 715,42 EUR 85,73 1 
Koroška 746,73 EUR 89,48 2 
Notranjsko-kraška 751,01 EUR 90,00 3 
Savinjska 767,59 EUR 91,98 5 
Spodnjeposavska 781,59 EUR 93,66 4 
Podravska 786,19 EUR 94,21 6 
Zasavska 787,07 EUR 94,32 7 
Jugovzhodna Slovenija 806,86 EUR 96,69 8 
Gorenjska 816,80 EUR 97,88 9 
Obalno-kraška  833,24 EUR 99,85 10 
Slovenija 834,50 EUR 100,00 11 
Goriška 840,63 EUR 100,73 12 




2.3.2 Regionalni BDP 
 
 
Graf 3: Regionalni BDP na prebivalca po Slovenskih regijah leta 2006 
 
 
Vir> Statistični urad Republike Slovenije, Regionalni BDP, Slovenija, 2006, URL 
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2064, 22. 10. 2008. 
 
Leta 2006 se je BDP na prebivalca v statističnih regijah Slovenije gibal med 66 % 
Slovenskega povprečja v Pomurski regiji do 144 % v Osrednjeslovenski regiji. Iz 
grafa lahko vidimo, da ima poleg Osrednjeslovenske regije le še Obalno-kraška regija 
BDP na prebivalca nad Slovenskih povprečjem, s tem da Osrednjeslovenska regija 
presega slovensko povprečje kar za 44 %, medtem ko ga Obalno-kraška le za 2 %. 
Malenkost pod slovenskih povprečjem BDP-ja na prebivalca je Goriška regija s 94 % 
slovenskega povprečja, sledi ji Jugovzhodna Slovenja s 93%. Na dnu lestvice je 
Pomurska regija s 66 % slovenskega povprečja BDP na prebivalca, tik pred njo pa je 
Zasavska regija z    68 % slovenskega povprečja.  
 
 
2.4 TRG DELA 
 
Največ prebivalcev Obalno-kraške regije je zaposlenih v storitvenih dejavnostih, teh 
je kar tri četrtine, in sicer največ v trgovini, gostinstvu, turizmu, poslovnih storitvah in 
prometu. Veliko prebivalcev je zaposlenih v predelovalnih dejavnostih in v 
gradbeništvu. V zadnjih letih se je povečevala zaposlenost v gradbeništvu, prometu 




Za Obalno-kraško regijo je značilna nizka stopnja brezposelnosti, ki je konec marca 
2008 znašala 5,8 %. Med brezposelnimi je največ starejših in invalidov. Povečuje se 
število brezposelnih z visoko in univerzitetno izobrazbo, saj v tej regiji bolj kot v 
drugih regijah primanjkuje delovnih mest za visoko izobraţene iskalce zaposlitve.  
 
Največji delodajalci v regiji so: Luka Koper, d. d., Istrabenz turizem, d. d., Cimos 
Koper, d. d., Intereuropa, d. d., Lama dekani, d. d., Banka Koper, d. d., Casino 
Portoroţ, d. d., Hoteli Bernardin, d. d., Metropol Group, d. d., Portoroţ, Splošna 
bolnišnica Izola, Adriatic-Slovenica zavarovalna druţba, d. d., Kraški zidar, d. d., Kras 
mesno predelovalna industrija Seţana (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 
Trg dela v Obalno-kraški regiji, URL= 
http://www.ess.gov.si/slo/Eures/TrgDela/ObalnokraskaSlo. pdf, 18. 02. 2009). 
 
V Obalno-kraški regiji je bilo po podatkih iz leta 2005 kar 4.415 samostojnih 
podjetnikov s 3.217 zaposlenimi.  
 
Tabela 3: Gospodarske druţbe v Obalno-kraški regiji po velikosti v letu 2005 
 
  Gospodarske 
druţbe 
Zaposleni 
Velikost Št. % Št. % 
Mala 2.676 96,8 9.226 43,6 
Srednja 45 1,6 3.783 17,9 
Velika 44 1,6 8.147 38,5 
Skupaj   2.765 100,0 21.156 100,0 
Vir: Gospodarska zbornica Slovenije, Pokazatelji poslovanja regije v letu 2005, URL= 
http://www.gzs.si/slo/regije/primorska_gospodarska_zbornica_samostojna_regionaln
a_zbornica_/pokazatelji_poslovanja_regije_v_letu_2005. 14. 06. 2006. 
 
S tabele lahko razberemo, da je bilo leta 2005 na območju Obalno-kraške regije 
2.765 gospodarskih druţb z 21.156 zaposlenimi osebami. Med vsemi gospodarskimi 
druţbami v Obalno-kraški regiji je bilo največ malih gospodarskih druţb, in sicer 96,8 
% oz. 2.767 in le 1,6 % srednjih ter prav toliko velikih gospodarskih druţb.  
Od vseh zaposlenih v gospodarskih druţbah v Obalno-kraški regiji jih je bilo v malih 
gospodarskih druţbah zaposlenih kar 43,6 %, medtem ko je bilo v srednje velikih 






2.4.1 Primanjkljaji na trgu dela 
 
Največje povpraševanje je po delavcih v gradbeništvu, prometu, skladiščenju in 
zvezah, gostinstvu in turizmu ter trgovini. Iskani so tudi izobraţeni kadri s področja 
strojništva, računalništva, gradbeništva in zdravstva. Povpraševanje je tudi po 
sezonskih delavcih v gostinstvu, turizmu in gradbeništvu. 
 
 
2.4.2 Viški na trgu dela 
 
Povečuje se število nezaposlenih med prodajalci, kar je posledica zapiranja manjših 
trgovin. V prihodnosti bodo imeli teţave pri zaposlovanju predvsem ekonomski 
tehniki in gimnazijski maturantje, pri brezposelnih z visoko izobrazbo pa bodo 








Zaposlenost pomeni stanje zaposlenega človeka. Mednarodna organizacija dela 
(International Labour Organisation – ILO) opredeljuje kot zaposlene osebe vse 
osebe, ki v določenem časovnem obdobju opravljajo neko delo za plačilo ali dobiček, 
vključno s samozaposlenimi. 
 
Med zaposleno prebivalstvo štejemo: 
1. osebe, zaposlene v podjetjih in organizacijah; 
2. osebe, zaposlene pri samozaposlenih osebah in 
3. samozaposlene osebe, ki so lahko: 
a. samostojni podjetniki posamezniki; 
b. osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost in  
c. kmetje. 
  
Tabela 4: Zaposlenost v letu 2007 po upravnih enotah Obalno-kraške regije 
 
  Delovno aktivno prebivalstvo (povprečje 2007) 
Upravna enota Zaposleni v 
podjetjih in drugih 
organizacijah ter 






 število % število % število % 
Izola 4.845 86,5 754 13,5 5.599 12,2 
Koper 21.277 91,0 2.102 9,0 23.379 51,0 
Piran 6.278 88,0 853 12,0 7.131 15,5 
Seţana 8.567 87,6 1.211 12,4 9.778 21,3 
Obalno-kraška 
regija 
40.967 89,3 4.920 10,7 45.887 100,0 
Vir: Zavod Republike Slovenija za zaposlovanje, Območna sluţba Koper, Letno 
poročilo 2007, str. 34 
 
Leta 2007 je bilo v Obalno-kraški regiji povprečno 45.887 delovno aktivnih 
prebivalcev, od tega je bilo 40.967 (89,3 %) delovno aktivnih prebivalcev zaposlenih 
v podjetjih in drugih organizacijah ter pri samozaposlenih, 4.920 oziroma 10,7 % pa 
je bilo samozaposlenih oseb. Največ delovno aktivnih prebivalcev med upravnimi 
enotami Obalno-kraške regije je v upravni enoti Koper, kjer je več kot polovica vseh 
delovno aktivnih prebivalcev te regije, in sicer 51,0 %, sledi upravna enota Seţana z 
21,3 % delovno aktivnih prebivalcev. V Piranu je bilo 15,5 % vseh delovno aktivnih 
prebivalcev  regije, v Izoli pa 12,2 %.  
 
Povprečen odstotek delovno aktivnih prebivalcev, ki so samozaposleni v Obalno-
kraški regiji, je bil leta 2007 10,7 % oz 4.920 samozaposlenih oseb. Najniţji odstotek 
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samozaposlenih oseb med vsem delovnim prebivalstvom leta 2007 po upravnih 
enotah v Obalno-kraški regiji je bil v upravni enoti Koper in je znašal 9,0 %, največji 
pa je bil v upravni enoti Izola, in sicer 13,5 %. V Seţani je bil leta 2007 deleţ 
samozaposlenih oseb glede na vse delovno aktivno prebivalstvo v Obalno-kraški regiji 









Po definiciji ILO – International Labour Organization, so brezposelne osebe osebe, ki 
v poročevalskem tednu niso bile zaposlene ali samozaposlene in niso opravile 
nikakršnega dela za plačilo ter:  
 so v zadnjih štirih tednih aktivno iskale delo in ga bile takoj (v dveh tednih) 
pripravljene sprejeti, če bi ga našle, ali 
 so ţe našle delo in ga bodo začele opravljati v času po poročevalskem tednu. 
 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti v 16. členu opredeljuje 
kdo je brezposelna oseba.  
 
Tako se za brezposelno osebo šteje: 
 
1. oseba, ki ni v delovnem razmerju; 
 
2. samozaposlena oseba, katere dobiček iz dejavnosti, ki je ugotovljen brez 
upoštevanja zniţanj in davčnih olajšav v skladu s predpisi o dohodnini in povečan 
za obračunane obvezne prispevke za socialno varnost, ni presegel zneska 
zajamčenega nadomestila plače ter lastnik ali solastnik gospodarskih druţb, ki ni 
zavarovan na drugi podlagi, v katerih dobiček, zmanjšan za plačane prispevke za 
obvezno socialno zavarovanje, v zadnjem koledarskem letu pred nastankom 
brezposelnosti ni presegel zneska zajamčenega nadomestila plače; 
 
3. lastnik, zakupnik, najemnik ali drug uporabnik kmetijskega ali gozdnega zemljišča 
s katastrskim dohodkom do višine, ki je določena kot podlaga za vključitev v 
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje po predpisih o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju; 
 
4. oseba, ki ni upokojenec, študent, dijak, vajenec ali udeleţenec izobraţevanja v 
skladu s 53.b členom tega zakona in je zmoţna za delo (stara med 15 in 60 let ter 
ji zdravstveno stanje omogoča nastop dela), prijavljena na Zavodu Republike 
Slovenije za zaposlovanje in je na razpolago Zavodu kot aktivni iskalec zaposlitve 
(Uradni list RS, 200, 192. stran). 
  






4.1 VRSTE BREZPOSELNOSTI 
 




3. ciklična in 
4. brezposelnost, ki je skrita v kategorije zaposlenih in jo tako imenujemo prikrita ali 
latentna brezposelnost. 
 
4.1.1 Frikcijska brezposelnost 
 
Do frikcijske brezposelnosti prihaja zaradi stalne menjave zaposlitve prebivalstva. 
Vzroki zanjo so lahko selitve prebivalstva med različnimi mesti in regijami, začasna 
brezposelnost mladih, ko končajo šolanje in iščejo sluţbo, menjava sluţbe zaradi 
teţnje po spremembi delovnega okolja in podobno. To je prostovoljna brezposelnost, 
saj nastane zaradi prostovoljne odločitve ljudi in ne zaradi razmer v gospodarstvu. 
Taka nezaposlenost je kratkotrajna, saj traja od enega dneva do nekaj mesecev. 
 
 
4.1.2 Strukturna brezposelnost 
 
Strukturna brezposelnost nastane zaradi neenakosti med ponudbo in 
povpraševanjem po delovni sili. Do česar prihaja zaradi gospodarskega razvoja, ko se 
nekatere panoge hitro razvijajo, druge pa nazadujejo. S tehnološkim razvojem pa 
nastajajo tudi povsem nove panoge. Za zmanjševanje strukturne brezposelnosti 
drţava izvaja, v okviru aktivne politike zaposlovanja, usposabljanja brezposelnih za 
nova delovna opravila in nove zaposlitve. Strukturni brezposelnosti lahko pravimo 
tudi sektorska brezposelnost, saj je odvisna od dolgoročnih sektorskih sprememb. 
 
 
4.1.3 Ciklična brezposelnost 
 
Ciklična brezposelnost nastaja zaradi gospodarskih ciklov. V primeru, da gospodarska 
aktivnost stagnira in stopnja rasti BDP nazaduje ali je negativna, se zmanjšuje 
povpraševanje po delavcih. Vsi ali večina sektorjev zmanjšuje proizvodnjo in odpušča 
delavce. Pri ciklični brezposelnosti se brezposelnost lahko pojavi med vsemi 





4.1.4 Prikrita brezposelnost 
 
Predstavlja brezposelne, ki sicer imajo zaposlitev, vendar ničesar ne prispevajo k 
BDP. Če bi jih odpustili, bi lahko dosegli enak BDP kot če so zaposleni. Oseb, ki na 
delovnih mestih čisto nič ne delajo, je v bistvu zelo malo, saj vsak vsaj nekaj ur 
dnevno dela. Seštevek vseh nedelovnih ur in preračun ur na število zaposlenih pa bi 




4.2 MERJENJE BREZPOSELNOSTI 
 
Stopnja brezposelnosti je razmerje med številom brezposelnih oseb in številom 
aktivnega prebivalstva v določenem času. Merimo lahko registrirano in anketno 
brezposelnost. Pri izračunu registrirane brezposelnosti uporabljamo podatke iz 
klasičnih statističnih virov (registrov), za izračun anketne brezposelnosti pa pridobimo 
podatke s pomočjo anket o delovni sili. 
 
 
4.2.1 Registrirana brezposelnost 
 
Pri merjenju registrirane brezposelnosti potrebujemo podatke o delovno aktivnem 
prebivalstvu, ki jih pridobimo iz registra zdravstvenih zavarovancev in mesečne 
raziskave Zavoda Republike Slovenije za statistiko ter iz podatkov o brezposelnih 
osebah, ki jih dobimo v registrih iskalcev zaposlitve pri Zavodu Republike Slovenije za 
zaposlovanje.  
 
Za izračun stopnje registrirane brezposelnosti so nam potrebni naslednji podatki o: 
 
1. zaposlenih osebah: 
a. zaposlene osebe v podjetjih in drugih organizacijah, ki so sklenile 
delovno razmerje za nedoločen čas, ne glede na to ali delajo v podjetju 
oziroma v organizaciji polni delovni čas ali delovni čas, ki je krajši od 
polnega delovnega časa. Med zaposlene osebe se štejejo tudi 
pripravniki, osebe na porodniškem dopustu in začasno trajno preseţni 
delavci do prenehanja delovnega razmerja; 
b. zaposlene osebe pri zasebnikih; 
c. samozaposlene osebe so osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost, 
kmečki zavarovanci in samozaposlene osebe v svobodnih poklicih; 
 
2. registriranih brezposelnih osebah in 
 
3. aktivnem prebivalstvu. 
 
Stopnjo registrirane brezposelnosti (U) izračunamo tako, da število nezaposlenih v 




 * 100 
 
 
4.2.2 Anketna brezposelnost 
 
Za izračun anketne brezposelnosti se uporabljajo naslednji podatki: 
 
1. delovno aktivno prebivalstvo; 
2. brezposelne osebe; 
3. aktivno prebivalstvo in  
4. neaktivno prebivalstvo. 
 
 
4.3 PRIMERJAVA STOPNJE REGISTRIRANE BREZPOSELNOSTI MED 
OBALNO-KRAŠKO REGIJO IN OSTALIMI SLOVENSKIMI REGIJAMI 
 




Regija 2004 2005 2006 2007 2008 
Goriška 6,7 % 6,5 % 6,2 % 4,9 %  
Gorenjska 7,6 % 7,3 % 6,4 % 4,9 %  
Notranjsko - kraška 8,1 % 7,9 % 7,0 % 5,4 %  
Obalno-kraška 7,9 % 7,5 % 7,2 % 6,3 % 5,2 % 
Osrednjeslovenska 7,5 % 7,6 % 7,2 % 5,9 %  
Jugovzhodna Slovenija 8,2 % 8,8 % 8,6 % 7,0 %  
Slovenija 10,3 % 10,2 % 9,5 % 7,7 % 6,7 % 
Koroška 11,4 % 10,6 % 10,1 % 8,1 %  
Spodnjeposavska 12,7 % 11,5 % 10,5 % 8,9 %  
Savinjska 12,5 % 12,7 % 11,6 % 9,4 %  
Zasavska  14,4 % 13,8 % 12,0 % 9,7 %  
Podravska 14,2 % 13,5 % 12,7 % 10,4 %  
Pomurska 16,8 % 17,1 % 15,7 % 14,4 %  
Vir: Slovenske regije v številkah 2006, 2007, 2008 in 2009, str. 12 
 
Obalno-kraška regija ima glede na celotno Slovenijo podpovprečno stopnjo 
registrirane brezposelnosti, saj je bila stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji 
od 10,3 % leta 2004, do 6,7 % leta 2008, medtem ko se je v Obalno-kraški regiji 
stopnja registrirane brezposelnosti gibala med 7,9 % leta 2004 in 5,2 % leta 2008. 
Stopnja registrirane brezposelnosti se je med leti 2004 in 2007 praviloma v vseh 
slovenskih regijah postopno zniţevala. Iz tabele lahko vidimo, da so leta 2007 niţjo 
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registrirano brezposelnost od Obalno-kraške regije imele naslednje regije: Goriška in 
Gorenjska regija, ki sta imeli najniţjo stopnjo brezposelnosti v Sloveniji, in sicer je ta 
znašala 4,9 %, sledi jima Notranjsko-kraška regija, ki je imela 5,4 % registriranih 
brezposelnih oseb. V letu 2007 je imela od Obalno-kraške regije niţjo stopnjo 
brezposelnosti tudi Osrednjeslovenska regija, v kateri je ta znašala 5,9 %. Ostale 
Slovenske regije: Zasavska, Savinjska, Koroška, Podravska, Pomurska, 
Spodnjeposavska in Jugovzhodna Slovenija so imele višjo stopnjo registrirane 
brezposelnosti od Obalno-kraške regije. Med njimi je najniţjo 7,0 % stopnjo imela 
Jugovzhodna Slovenija, ki je tudi edina od naštetih regij, ki ima podpovprečno 
registrirano brezposelnost v primerjavi s celotno Slovenijo. Največjo registrirano 
brezposelnost med slovenskimi regijami ima Pomurska regija, in sicer je ta leta 2007 
znašala 14,4 %. 
 
 
4. 4 STUKTURA REGISTIRANO BREZPOSELNIH PO UPRAVNIH ENOTAH 
OBALNO-KRAŠKE REGIJE LETA 2007 
 
Tabela 6: Struktura registrirano brezposelnih po upravnih enotah Obalno-kraške 
regije leta 2007 
 
Povprečno brezposelni Izola Koper Piran Seţana Obalno-
kraška 
regija 
Vsi brezposelni 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Ţenske 55,5 53,4 44,9 53,5 52,4 
Mladi do 26 let 15,0 16,0 13,4 11,5 14,7 
Iskalci prve zaposlitve 14,2 15,2 15,3 12,8 14,7 
Iskalci brez strokovne izobrazbe 41,8 38,0 31,8 28,2 36,0 
Iskalci trajni preseţki 13,1 14,8 12,8 28,2 16,4 
Iskalci zaradi stečaja 8,9 6,8 6,0 8,4 7,3 
Stari nad 40 let do 50 let 20,4 20,8 19,4 19,8 20,4 
Stari nad 50 let 35,4 31,0 34,2 37,9 33,5 
Dolgotrajno brezposelni 47,1 41,7 46,4 41,6 43,4 
Upravičeni do denarnega nadomestila 19,2 18,7 15,3 24,9 19,3 
Upravičeni do denarne pomoči 1,6 1,6 1,2 1,2 1,5 
Vir: Zavod Republike Slovenija za zaposlovanje, Območna sluţba Koper, Letno 
poročilo 2007, str. 55 
Leta 2007 je bilo v Obalno-kraški regiji brezposelnih nekoliko več ţensk kot moških, 
in sicer je bilo med brezposelnimi 52,4 % ţensk. Deleţ brezposelnih ţensk je bil v 
vseh upravnih enotah Obalno-kraške regije višji od deleţa brezposelnih moških, 
izjema je le Upravna enota Piran, kjer je bil deleţ brezposelnih ţensk niţji in je znašal 
44,9 %. Kar tretjina oziroma 33,5 % vseh brezposelnih v Obalno-kraški regiji je bilo 
starejših od 50 let. Največji deleţ brezposelnih nad 50-im letom starosti je bil v 
Upravni enoti Seţana, kjer je bilo 37,9 % takih oseb, medtem ko je najmanjši 
odstotek imela Upravna enota Koper, kjer je bilo 31,0 % takih oseb. Med 
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brezposelnimi v Obalno-kraški regiji je 20,4 % takih, ki so stari med 40 in 50 let in 
14,7 % mlajših od 26 let. Iz podatkov po upravnih enotah Obalno-kraške regije lahko 
vidimo, da je deleţ brezposelnih mlajših od 26 let najniţji v Upravni enoti Seţana, 
kjer je takih oseb 11,5 %. Največji deleţ mlajših od 26 let ima med brezposelnimi 
Upravna enota Koper, in sicer 16,0 %. Med vsemi brezposelnimi v Obalno-kraški 
regiji je iskalcev prve zaposlitve 14,7 %, iskalcev brez strokovne izobrazbe pa 36,0 
%. Največji deleţ iskalcev zaposlitve brez strokovne izobrazbe je v Upravni enoti 
Izola in sicer 41,8 %, najmanjši (28,2 %) pa v Upravni enoti Seţana. Trajnih 
preseţkov med brezposelnimi v Obalno-kraški regiji je 16,4 %, in sicer je deleţ takih 
brezposelnih oseb najniţji v Upravni enoti Piran 12,8 %, medtem ko je v Upravni 
enoti Seţana še enkrat večji 28,2 %. Iskalcev zaposlitve zaradi stečaja v Obalno-
kraški regiji je 7,3 %, največji deleţ takih med brezposelnimi je v Upravni enoti Izola 
(8,9 %) in malo manjši v Upravni enoti Seţana (8,4 %), sledita Koper (6,8 %) in 
Piran (6,0 %). Velik deleţ med vsemi brezposelnimi predstavljajo dolgotrajno 
brezposelni, katerih je kar 43,4 %. Deleţ dolgotrajno brezposelnih v Upravni enoti 
Izola zajema skoraj polovico vseh brezposelnih (47,1 %), malo niţji deleţ takih oseb 
je v Upravni enoti Piran 46,4 %. V Upravni enoti Koper znaša ta deleţ 41,7 %, v 
Upravni enoti Seţana pa 41,6 %. Brezposelnih oseb, ki so upravičene do denarnega 
nadomestila, je v Obalno-kraški regiji 19,3 %, največ je takih v Upravni enoti Seţana, 
kjer jih je četrtina (24,9 %), najmanj pa v Upravni enoti Piran, in sicer 15,3 %. 
Upravičencev do denarne pomoči je precej manj kot upravičencev do denarnega 
nadomestila, in sicer je takih 1,5 % vseh brezposelnih oseb Obalno-kraške regije. V 





4.5 IZOBRAZBENA STRUKTURA REGISTRIRANIH BREZPOSELNIH OSEB V 
OBALNO-KRAŠKI REGIJI 
 
Graf 4: Struktura brezposelnih oseb v Obalno-kraški regiji po izobrazbi leta 2007 
 
 
Vir: Slovenske regije v številkah – 2009, str. 12 
 
Po podatkih iz leta 2007 je struktura registriranih brezposelnih oseb v Obalno-kraški 
regiji glede na izobrazbo naslednja: Največ, kar 51 % brezposelnih oseb ima 
srednješolsko izobrazbo, 36 % brezposelnih ima osnovnošolsko izobrazbo in 13 % 





4.6 ODLIV REGISTRIRANIH BREZPOSELNIH OSEB V OBALNO-KRAŠKI 
REGIJI PO UPRAVNIH ENOTAH ZA LETO 2007 
 
Tabela 7: Struktura odliva iz registrirane brezposelnosti v Obalno-kraški regiji leta 
2007 
 
  Registrirano brezposelni vključeni v 



























Izola  394 67  56  258  9  
Koper 1.204  180  156  842  8  
Piran 403  59  42  250  2  
Seţana 380  63  78  312  3  
Obalno-
kraška regija 
2.381  369  332  1.662  22  
Vir: Zavod Republike Slovenija za zaposlovanje, Območna sluţba Koper, Letno 
poročilo 2007, str. 47 
 
Leta 2007 je odliv iz registrirane brezposelnosti zaradi vključitve v zaposlitev znašal 
2.381 oseb. Leta 2007 se je največ brezposelnih oseb zaposlilo v Upravni enoti 
Koper, in sicer 1.204, sledi Upravna enota Piran s 403 zaposlenimi brezposelnimi 
osebami, za njima sta pa še Upravna enota Izola s 394 in Upravna enota Seţana s 
380 novo zaposlenimi osebami. Odliv registrirano brezposelnih iz evidence 
brezposelnih, ki so bili iskalci prve zaposlitve, je bil leta 2007 v Obalno-kraški regiji 
369 oseb, zopet jih je bilo največ iz Upravne enote Koper, in sicer 180, sledijo 
Upravna enota Izola s 67 in Upravna enota Seţana s 63 iskalci prve zaposlitve. 
Najmanjši odliv iskalcev prve zaposlitve iz evidence brezposelnih oseb, med 
upravnimi enotami Obalno-kraške regije je leta 2007 imela Upravna enota Piran in 
sicer 59 oseb. Odliv brezposelnih oseb, ki so bili iskalci zaposlitve zaradi stečaja in 
trajno preseţni delavci, je leta 2007 v Obalno-kraški regiji znašal 332 oseb, in sicer 
največ v Upravni enoti Koper 156 oseb, zatem v Upravni enoti Seţana 78 oseb, v 
Upravni enoti Izola 56 oseb in 42 oseb v Upravni enoti Piran. Odliv iz evidence 
brezposelnih oseb je nastal tudi iz drugih razlogov, ki ne pomenijo zaposlitev, takih 
primerov je bilo leta 2007 v Obalno-kraški regiji 1.662. 22 oseb je evidenco 





4.7 NOVOPRIJAVLJENI REGISTRIRANO BREZPOSELNI V OBALNO-KRAŠKI 
REGIJI PO UPRAVNIH ENOTAH V LETU 2007 
 
Tabela 8: Novo prijavljeni brezposelni v Obalno-kraški regiji v letu 2007 
 
Vzrok brezposelnosti Obalno-kraška 
regija 
Iskalci prve zaposlitve 524 14,2 %  
Brezposelni zaradi stečaja 203 5,5 %  
Brezposelni trajni preseţki 519 14,1 %  
Iztek zaposlitve za 
določen čas 
1.207 32,8 %  
Ostali razlogi 1.232 33,4 %  
Vsi razlogi 3.685 100,0 %  
 
Vir: Zavod Republike Slovenija za zaposlovanje, Območna sluţba Koper, Letno 
poročilo 2007, str. 46 
 
Po podatkih za leto 2007, je bilo v Obalno-kraški regiji največ novo registriranih 
brezposelnih oseb, ki se jim je iztekla zaposlitev za določen čas, takih je 1.207 
oziroma 32,8 %, več kot pol manj (524 oziroma 14,2 %) je bilo novo registriranih 
brezposelnih oseb, ki so iskalci prve zaposlitve in skoraj enako (519 oziroma 14,1 %) 
je takih, ki so brezposelni trajni preseţki. 203 oziroma 14,1 % novo registriranih 
brezposelnih oseb  je izgubilo zaposlitev zaradi stečaja. Ostalih 1.232 oziroma 33,4 % 
novo registriranih brezposelnih oseb se je prijavilo zaradi drugih ne naštetih razlogov, 
tako da je bilo leta 2007 v evidenco brezposelnih oseb skupaj na novo prijavljenih 





4.8 PRILI V REGISTRIRANO BREZPOSELNOST MED LETI 2004 IN  2007 V 
OBMOČNI SLUŢBI KOPER ZAVODA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
ZAPOSLOVANJE 
 
Tabela 9: Struktura priliva v registrirano brezposelnost v Območni sluţbi Koper 
Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije med leti 2004 in 2007 
 




























































































Vir: Zavod Republike Slovenija za zaposlovanje, Območna sluţba Koper, Letno 
poročilo 2007, str. 45 
 
Priliv v registrirano brezposelnost je v Obalno-kraški regiji leta 2004 znašal 6.118 
oseb. V letu 2005 se je glede na leto 2006 povečal za 3,14 %, nato se je priliv v 
naslednjih dveh letih zmanjšal. Leta 2006 je znašal 98,04 % priliva leta 2004, v letu 
2007 pa samo 79,29 % priliva leta 2004. Leta 2004 se je na novo registriralo 1.566 
brezposelnih iskalcev prve zaposlitve. V naslednjih letih se je priliv le-teh zmanjševal, 
in sicer je leta 2005 znašal 81,86 % priliva leta 2004, leta 2006 pa 71,84 %. Leta 
2007 je bil njihov priliv ţe za več kot polovico manjši kot leta 2004, in sicer je znašal 
le 48,66 % priliva leta 2004. Leta 2004 je v Obalno-kraški regiji znašal priliv 
brezposelnih oseb zaradi stečaja 59 oseb, a se je ţe naslednjo leto krepko povečal, in 
sicer kar na 286 oseb, oziroma je bil leta 2005 glede na leto 2004 skoraj petkrat 
večji. V letu 2006  je odstotek priliva brezposelnih oseb v registrirano brezposelnost 
zaradi stečaja glede na preteklo leto padel, vendar je bil v letu 2004 ta indeks trikrat 
manjši. Leta 2007 je priliv brezposelnih oseb zaradi stečaja zopet narasel glede na 
preteklo leto in je znašal    432,2 % priliva brezposelnih oseb zaradi stečaja leta 
2004. Priliv brezposelnih oseb, ki so bili trajni preseţki, je v letu 2004 znašal 730 
oseb in se nato praviloma niţal do leta 2007, ko je znašal 86,85 % priliva leta 2004. 
Leta 2004 se je v evidenco brezposelnih oseb na novo vpisalo 2.087 oseb, ki se jim je 
iztekla zaposlitev za določen čas. Iz tabele lahko tudi razberemo, da je največji priliv 
v registrirano brezposelnost v letih od 2004 do 2007 bil ravno zaradi izteka zaposlitev 
za določen čas. Leta 2005 se je priliv v registrirano brezposelnost zaradi preteka 
zaposlitve za določen čas glede na leto 2004 zmanjšal in je znašal 97,22 % priliva 
leta 2004. Naslednje leto se je priliv povečal in je bil tokrat večji, saj je znašal 105,08 
% priliva leta 2004. V letu 2007 je bil priliv oseb, ki se jim je iztekla zaposlitev za 
določen čas glede na pretekla leta, najmanjši in je znašal 82,61 % priliva leta 2004. 
Priliv v evidenco brezposelnih oseb iz ostalih ne naštetih razlogov je leta 2004 znašal 
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1.676 oseb in se je naslednje leto povečal in znašal        119,21 % priliva leta 2004. 
V letu 2006 se je priliv brezposelnih oseb iz ostalih razlogov glede na leto 2005 
zmanjšal, a je še vedno znašal 106,15 % priliva leta 2004. Najniţji priliv brezposelnih 
oseb iz ostalih razlogov med leti 2004 in 2007 je bil ravno leta 2007, ko je znašal 
1.506 oseb, ki so se prijavile v evidenco brezposelnih oseb iz ostalih razlogov, 
oziroma 89,86 % priliva takih oseb leta 2004. 
 
Graf 5: Trend priliva registrirane brezposelnost (iz vseh razlogov) v Obalno-kraški 
regiji med leti 2004 in 2007 
 
 
Vir: Tabela 9 
 
Iz grafa lahko razberemo, da je trend priliva v registrirano brezposelnost v Obalno-
kraški regiji med leti 2004 in 2007 padal, in sicer na leto povprečno za 411 oseb. 
Največji je bil leta 2005, ko je bil priliv v registrirano brezposelnost večji od 6.000 
oseb. Najmanjši priliv v registrirano brezposelnost pa je bil leta 2007, ko je znašal 





Graf 6: Trend priliva iskalcev prve zaposlitve v registrirano brezposelnost v Obalno-




Vir: Tabela 9 
 
Med leti 2004 in 2007 se je priliv iskalcev prve zaposlitve v evidenco brezposelnih 
oseb postopno zniţeval, in sicer na leto povprečno za 257 oseb. Največji je bil leta 
2004, ko se je bliţal 1.600 osebam, najmanjši pa je bil leta 2007 in je znašal manj 
kot 800 oseb. 
 
Graf 7: Trend priliva brezposelnih oseb zaradi stečaja v registrirano brezposelnost v 
Obalno-kraški regiji med leti 2004 in 2007 
 
 
Vir: Tabela 9 
Trend priliva brezposelnih oseb zaradi stečaja v evidenco brezposelnih oseb, se je 
med leti 2004 in 2007 večal, in sicer za povprečno 39 oseb na leto. Največji priliv 
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brezposelnih oseb zaradi stečaja je bil leta 2005, ko se je bliţal tristotim osebam, 
najmanjši (leta 2004) pa je znašal le nekaj več kot 50 oseb. 
 
Graf 8: Trend priliva brezposelnih oseb zaradi trajnih preseţkov v registrirano 
brezposelnost v Obalno-kraški regiji med leti 2004 in 2007 
 
 
Vir: Tabela 9 
 
Trend priliva oseb, ki so bili trajni preseţki, v registrirano brezposelnost, je med leti 
2004 in 2007 padal za povprečno 28 oseb na leto. Iz grafa lahko vidimo, da je bil 
priliv brezposelnih oseb, ki so trajni preseţki, največji leta 2004, ko je znašal okrog 




Graf 9: Trend priliva brezposelnih oseb zaradi izteka zaposlitve za določen čas v 
registrirano brezposelnost v Obalno-kraški regiji med leti 2004 in 2007 
 
 
Vir: Tabela 9 
 
Trend priliva brezposelnih oseb zaradi izteka zaposlitve za določen čas med leti 2004 
in 2007 je prav tako padal, in sicer na leto povprečno za 92 oseb. Največji priliv 
zaradi izteka zaposlitve za določen čas je bil leta 2006, najmanjši pa leta 2007. 
 
Graf 10: Trend priliva brezposelnih oseb iz ostalih razlogov v registrirano 
brezposelnost v Obalno-kraški regiji med leti 2004 in 2007 
 
 
Vir: Tabela 9 
Trend priliva v registrirano brezposelnost zaradi ostalih ne naštetih razlogov je med 
leti 2004 in 2007 padal na leto povprečno za 73 oseb. Največji priliv je bil leta 2005, 




4.9 ODLIV REGISTRIRANE BREZPOSELNOST MED LETI 2004 IN  2007 V 
OBMOČNI SLUŢBI ZAVODA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE 
KOPER  
 
Tabela 10: Struktura odliva iz registrirane brezposelnost v Obalno-kraški regiji med 
leti 2004 in 2007 
 
Leto Skupaj Zaposleni Odliv iz evidence, 
ki ne pomenijo 
zaposlitve 
Prehod v druge 
evidence 
 Št. I2004 Št. I2004 Št. I2004 Št. I2004 
2004 6.254 100,00 3.438 100,00 2.740 100,00 76 100,00 
2005 6.362 101,73 3.549 103,23 2.592 94,60 221 290,79 
2006 6.511 104,11 3.585 104,28 2.718 99,20 208 273,68 
2007 5.471 87,48 3.286 95,58 2.077 75,80 108 142,10 
Vir: Zavod Republike Slovenija za zaposlovanje, Območna sluţba Koper, Letno 
poročilo 2007, str. 46 
 
Odliv iz registrirane brezposelnosti v Obalno-kraški regiji je leta 2004 znašal 6.254 
oseb, naslednje leto (leta 2005) je bil odliv nekoliko večji in je znašal 101,73 % 
odliva leta 2004, tudi v letu 2006 se je odliv iz registrirane brezposelnosti povečal in 
je znašal 104,11 % odliva leta 2004, nato pa se je odliv precej zmanjšal, saj je znašal 
le 87,48 % odliva leta 2004. Odliv brezposelnih oseb iz evidence zaradi zaposlitve je 
leta 2004 znašal 3.438 oseb, v naslednjih dveh letih se je nekoliko povečal, in sicer je 
leta 2005 znašal 103,23 % odliva leta 2004, leta 2006 pa 104,28 % odliva leta 2004. 
V letu 2007 se je odliv brezposelnih oseb zaradi zaposlitve zmanjšal ter je znašal 
95,58 % odliva zaradi zaposlitve leta 2004. Odliv iz evidence brezposelnih oseb, ki ne 
pomeni zaposlitve, je leta 2004 znašal 2.740 oseb in se je nato v naslednjih letih 
zmanjševal, najniţji je bil leta 2007, ko je znašal 75,80 % odliva leta 2004. Odliv iz 
evidence brezposelnih oseb zaradi prehoda v druge evidence je leta 2004 znašal 76 
oseb in je bil najmanjši med leti 2004 in 2007. Največji odliv iz evidence brezposelnih 
oseb zaradi prehoda v druge evidence je bil leta 2005, ko je znašal skoraj trikrat 




Graf 11: Trend odliva iz registrirane brezposelnost (iz vseh razlogov) v Obalno-kraški 
regiji med leti 2004 in 2007 
  
 
Vir: Tabela 10 
 
Trend odliva iz registrirane brezposelnosti je med leti 2004 in 2007 padal, in sicer na 
leto povprečno za 220 oseb. Največji odliv je bil leta 2006, ko je znašal okrog 6.500 
oseb, najmanjši pa je bil ţe naslednje leto (leta 2007), ko je znašal nekaj manj kot 
5.500 oseb. 
 
Graf 12: Trend odliva registrirane brezposelnost zaradi zaposlitve v Obalno-kraški 
regiji med leti 2004 in 2007 
 
 
Vir: Tabela 10 
Trend odliva iz registrirane brezposelnosti zaradi zaposlitve je bil med leti 2004 in 
2007 negativen in je padel na leto povprečno za 42 oseb. Največji odliv iz evidence 
brezposelnih oseb zaradi zaposlitve je bilo leta 2006, in sicer nekaj manj kot 3.600 
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oseb, najmanjši odliv iz evidence brezposelnih zaradi zaposlitve pa je bil leta 2007, 
ko je znašal nekaj manj kot 3.300 oseb. 
 
Graf 13: Trend odliva registrirane brezposelnost zaradi vzrokov, ki ne pomenijo 




Vir: Tabela 10 
 
Trend odliva iz registrirane brezposelnosti zaradi razlogov, ki ne pomenijo zaposlitve, 
je bil med leti 2004 in 2007 prav tako negativen. Na leto pa je padel za povprečno 
186 oseb. Iz grafa lahko vidimo, da je bil največji odliv leta 2006, najmanjši pa ţe 







Graf 14: Trend odliva registrirane brezposelnost zaradi prehoda v druge evidence v 




Vir: Tabela 10 
 
Iz grafa vidimo, da je trend odliva iz registrirane brezposelnosti zaradi prehoda v 
druge evidence, med leti 2004 in 2007 rasel, in sicer za povprečno 8 oseb na leto. 
Vidimo, da je bil največji leta 2005, ko je znašal okrog 220 oseb, najmanjši pa je bil 
leto prej (leta 2004) in je znašal okrog 80 oseb. 
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5 UKREPI ZA ZMANJŠANJE BREZPOSELNOSTI 
 
 
Med ukrepe za zmanjševanje brezposelnosti štejemo različne ukrepe aktivne politike 
zaposlovanja ter tudi ukrepe pasivne politike trga dela.  
 
 
5.1 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA  
 
Programe aktivne politike zaposlovanja izvaja Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje. Namen teh programov je povečanje zaposljivosti brezposelnih oseb, 
hkrati pa delodajalcem zagotoviti delavce z veščinami in znanjem po katerem 
povprašujejo. Ukrepi aktivne politike zaposlovanja se spreminjajo glede na 
ekonomske pogoje in situacijo na področju zaposlovanja.  
 
Program aktivne politike zaposlovanja je sestavljen iz štirih glavnih ukrepov: 
 
1. Ukrep: SVETOVANJE IN POMOČ PRI ISKANJU ZAPOSLITVE je namenjen 
izboljševanju tistih veščin brezposelnih oseb, ki jim pomagajo, da se znajo 
bolje predstaviti potencialnim delodajalcem kot tudi pridobiti vse vire 
informacij o priloţnostih na trgu dela. Ukrep vključuje različne individualne in 
skupinske oblike svetovanja in usposabljanja: poklicna orientacija brezposelne 
in šolajoče mladine, informiranje in svetovanje v CIPS-u (CIPS je Center za 
informiranja in poklicno svetovanje). Osnovni namen CIPS-a je uporabnikom 
zagotoviti informacije o izobraţevanju, usposabljanju, poklicih, trgu dela in vse 
druge informacije, ki jih potrebuje posameznik pri iskanju zaposlitve in 
načrtovanju svoje kariere). Delavnice Pomoč pri načrtovanju poklicne poti in 
iskanju zaposlitve, Klub za iskanje zaposlitve, Zdravstveno zaposlitveno 
svetovanje. 
 
2. Ukrep: USPOSABLJANJE IN IZOBRAŢEVANJE je namenjen brezposelnim 
osebam, ko jim z različnimi oblikami usposabljanja na konkretnih delovnih 
mestih, izobraţevanja in izpopolnjevanja v izobraţevalnih institucijah 
omogočijo, da pridobijo tiste veščine in znanja, po katerih delodajalci 
povprašujejo. Aktivnosti, ki spadajo pod ta ukrep, brezposelnim nudijo 
moţnosti pridobivanja novih znanj in veščin: Institucionalno usposabljanje in 
izpopolnjevanje, Delovni preizkus, Usposabljanje na delovnem mestu, 
Formalno izobraţevanje, Projektno učenje za mlade. 
 
3. Ukrep: SPODBUJANJA ZAPOSLOVANJA IN SAMOZAPOSLOVANJA je oblika 
subvencioniranja zaposlitev določenih skupin brezposelnih oseb, ki so manj 
konkurenčni na trgu dela in subvencioniranje samozaposlitev. Aktivnosti, ki 
spadajo v tretji ukrep, brezposelnim osebam nudijo trajnejše oblike zaposlitve, 
kot so: Sofinanciranje novega zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih 
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prejemkov denarne socialne pomoči, subvencije za samozaposlitev, povračilo 
prispevkov delodajalcu. 
 
4. Ukrep: PROGRAMI ZA POVEČANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI je oblika 
sofinanciranja delovnih mest, na katera se lahko vključujejo posebej ranljive 
ciljne skupine brezposelnih oseb z namenom socialne vključenosti, 
reintegracije na trgu dela, ohranjanja delovne kondicije, pridobivanja novih 






Tabela 11: Pregled na novo vključenih v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v letu 
2007 v Območni sluţbi Koper Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje 
 
 
Vir: Letno poročilo 2007 Območne sluţbe Koper, str. 25 
Iz tabele lahko razberemo, da se je leta 2007 v Območni sluţbi Koper v programe 
aktivne politike zaposlovanja na novo vključilo 6.869 oseb. Največ ljudi se je vključilo 
v Ukrep 1 – Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve, kamor se je na novo vključilo 
6.129 oseb. V Ukrep 2 – Usposabljanje in izobraţevanje se je na novo vključilo 
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skupaj 599 oseb. Najmanj ljudi se je leta 2007, med vsemi ukrepi aktivne politike 
zaposlovanja, vključilo v Ukrep 3 -  Spodbujanja zaposlovanja in samozaposlovanja, 
kjer je bilo 37 novo vključenih oseb. V Ukrep 4 – Programi za povečanje socialne 
vključenosti, se je na novo vključilo 144 oseb.  
 
V okviru Ukrepa 1 je bilo opravljenih 5.718 poklicnih orientacij in 411 pomoči pri 
načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve, kamor spadajo zdravstvena 
zaposlitvena svetovanja, delavnice, usposabljanja za ţivljenjsko uspešnost in klubi za 
iskanje zaposlitve. Največ je bilo opravljenih informiranj v CIPS-u, in sicer kar 3.661, 
oziroma več kot polovica vseh novo vključenih v Ukrep 1 aktivne politike 
zaposlovanja. Sledijo, v okviru Ukrepa 1, individualna svetovanja brezposelnim 
osebam s 1.110-imi novo udeleţenimi, katerih je bilo za več kot tretjino manj kot 
informiranj v CIPS-u. V CIPS-u je bilo opravljenih tudi 596 svetovanj. 351 je bilo tudi 
individualnih svetovanj šolajoči mladini.  
 
V okviru ukrepa 2 je bilo v letu 2007 največ novo vključenih v formalna 
izobraţevanja, in sicer 273 oseb, sledijo vključeni v programe institucionalnega 
usposabljanja, takih je bilo 211. 42 jih je bilo novo vključenih v delovni preizkus, 16 v 
nacionalno poklicno kvalifikacijo, 9 v usposabljanje na delovnem mestu in 8 v 
program za projektno učenje za mlajše in odrasle. 
 
V okviru ukrepa 3 je bilo največ novo vključenih v program subvencioniranja za 
samozaposlitev (18 oseb), 15 oseb je bilo na novo vključenih v program 
subvencioniranja zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih prejemnikov denarne 
socialne pomoči in 4 osebe so se leta 2007 v Območni sluţbi Koper vključile v 
program povračila prispevkov delodajalcem. 
 





Tabela 12: Izhodi iz nekaterih program aktivne politike zaposlovanja v Območni 
sluţbi Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje Koper, leta 2007 
 
 
Vir: Letno poročilo 2007 Območne sluţbe Koper, str. 23 
 
Iz tabele lahko vidimo, da so vključeni v aktivno politiko zaposlovanja v Obalno-kraški 
regiji leta 2007 naslednje programe: delavnico za pomoč pri načrtovanju poklicne 
poti in iskanju zaposlitve, usposabljanje za ţivljenjsko uspešnost, potrjevanje 
nacionalne poklicne kvalifikacije in usposabljanje na delovnem mestu, vsi udeleţenci 
uspešno zaključili. Program klub za iskanje zaposlitve je uspešno zaključilo 35 od 49 
vključenih, medtem ko je program institucionalnega usposabljanja uspešno zaključilo 
le 129 vključenih od 211, prav tako niso vsi uspešno zaključili delovnega preizkusa, in 
sicer ga je uspešno zaključilo 35 od 42 vključenih. Malo vključenih je uspešno 
zaključilo program formalnega izobraţevanja, in sicer le 89 od 237 vključenih oseb, 
tudi program javna dela je uspešno zaključilo manj ljudi kot se jih je vključilo, 
uspešno ga je zaključilo 91 oseb od 144-ih. Vsi, ki so uspešno zaključili določen 
program, se kljub temu niso zaposlili v roku šestih mesecev tem, izjema so le tisti, ki 
so uspešno opravili delovni preizkus. 56,3 % je takih, ki so uspešno končali program 
potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije in se tudi zaposlili v roku šestih mesecev 
po zaključku programa. 54,3 % uspešnih pri zaposlovanju je bilo tudi tistih, ki so 
uspešno opravili program Klubi za iskanje zaposlitve. Čez 50 % uspešni pri zaposlitvi 
so bili tudi tisti ki so uspešno zaključili program institucionalnega usposabljanja, in 
sicer je bilo takih 52,7 %. 38,2 % tistih, ki so uspešno zaključili program formalno 
izobraţevanje in tretjina tistih, ki so uspešno zaključili program usposabljanja za 
ţivljenjsko uspešnost, se je zaposlilo v roku šestih mesecev po uspešni zaključitvi 
programa. Manj uspešni pri zaposlovanju so bili tisti, ki so uspešno zaključili program 
usposabljanje na delovnem mestu, saj se jih je zgolj 22,2 %  zaposlilo v roku šestih 
mesecev po uspešno zaključenem programu. Najmanj uspešni pri zaposlovanju so bili 
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tisti, ki so uspešno zaključili program javna dela ali delavnice za pomoč pri 
načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve, saj se je v roku šestih mesecev 
zaposlilo le 16,5 % oziroma 16,4 % uspešno zaključenih udeleţencev programa. 
 
 
5.2 UKREPI PASIVNE POLITIKE TRGA DELA 
 
Med ukrepe pasivne politike trga dela spadajo ukrep spodbujanja predčasnega 
upokojevanja in pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti. 
 
 
5.2.1 Spodbujanje predčasnega  upokojevanja 
 
Spodbujanje predčasne upokojitve (z zelo ne restriktivnimi pogoji in s 
sofinanciranjem dokupovanja let) se je močno povečalo v devetdesetih letih v 
drţavah v tranziciji, ko je prišlo do povečanja brezposelnosti. Takrat se je to zdela 
najmanj boleča oblika reševanja tega problema, saj je moţnost ponovne zaposlitve 
starejših oseb majhna. Obratno pa povečanje števila upokojencev v primerjavi s 
številom zaposlenih predstavlja finančni pritisk na pokojninske sklade in drţavni 
proračun, na dolgi rok pa se zaradi tega zniţa delovni potencial gospodarstva, kar se 
kaţe v nizki aktivnosti prebivalstva starejšega od 55 let. Leta 2004 je tako bila 
stopnja delovne aktivnosti starih med 55 in 64 let le 23,4, medtem ko je bila v 
Evropski uniji 38,5. Cilj Evropske unije in Slovenije je doseči 50,0 stopnjo delovne 
aktivnosti med 55 in 64 letom starosti do leta 2010 (Koţelj, 2004, str. 39). 
 
 
5.2.2 Pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti 
 
Poznamo naslednje pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti: 
 
 denarna pomoč in 






Graf 15: Prejemniki denarnega nadomestila in denarne pomoči v Območni sluţbi 
Koper, povprečje leta 2006 
 
 
Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Letno poročilo Območne sluţbe 
Koper 2007, st. 26 
 
Leta 2006 je v Območni sluţbi Koper v povprečju prejemalo denarno nadomestilo 
20,8 % registrirano brezposelnih oseb, medtem ko je denarno pomoč prejemalo 0,6 
% oseb. Več kot tri četrtine (78,6 %) registrirano brezposelnih oseb v Območni sluţbi 
Koper ni prejemalo ne denarnega nadomestila in ne denarne pomoči. 
5.2.2.1 Denarna pomoč 
 
Po Zakonu o socialnem varstvu se z denarno pomočjo upravičencem zagotavlja 
sredstva za zadovoljevanje minimalnih ţivljenjskih potreb v višini, ki omogoča 
preţivetje. Preţivetje je omogočeno, če so upravičencu zagotovljeni dohodki, ki so po 
plačilu davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost v višini minimalnega 
dohodka. Osnovni znesek minimalnega dohodka od junija 2008 znaša 221,70 evrov. 
Do denarne socialne pomoči so upravičene osebe, ki nimajo dohodkov ali pa so ti 
pod 221,70 evri. Če dohodkov sploh nimajo, prejmejo navedeni znesek v celoti, sicer 
pa v višini razlike med lastnimi dohodki in navedenimi zneski. 
5.2.2.2 Denarno nadomestila 
 
Denarno nadomestilo lahko med brezposelnostjo pridobijo brezposelne osebe katerim 
delovno razmerje ni prenehalo po njihovi krivdi ali volji in izpolnjujejo še naslednje 
pogoje: 
 
1. so bile pred nastankom brezposelnosti zavarovane za primer brezposelnosti; 
 
2. za njih ni ustrezne zaposlitve; 
 
3. so bile v delovnem razmerju pred prenehanjem delovnega razmerja vsaj 12 
mesecev v zadnjih 18 mesecih (ali so za določen čas opravljale sezonsko delo 
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in imajo po preračunu ur v delovne dni s polnim delovnim časom najmanj 12 
mesecev zavarovalne dobe v zadnjih 18 mesecih pred nastankom 
brezposelnosti) in 
 
4. se prijavijo na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v roku 30 dni po 
prenehanju obveznega zavarovanja. 
Denarno nadomestilo za prve tri mesece znaša 70 %, za naslednje mesece pa 60 % 
povprečne mesečne plače, ki jo je oseba prejemala v 12 mesecih pred nastankom 
brezposelnosti.  
Izplačano denarno nadomestilo ne more biti niţje od 45,56 procenta minimalne plače 
in ne višje od trikratnika tako določenega najniţjega denarnega nadomestila (Zavod 
Republike Slovenije za zaposlovanje, Urejanje pravic do denarnega nadomestila, 





6 ZAPOSLOVANJE TUJCEV 
 
 
Tujce delimo na: 
 
1. tujce, ki prihajajo iz drţav članic Evropske unije in 
2. tujce, ki prihajajo iz tretjih drţav (drţav, ki niso članice EU).  
 
Ti dve skupini tujcev nimata enakih pravic pri zaposlovanju v Republiki Sloveniji.  
 
 
6.1 ZAPOSLOVANJE DRŢAVLJANOV EVROPSKE UNIJE 
Drţavljani Evropske unije so po evropski zakonodaji pri zaposlovanju in iskanju 
zaposlitve izenačeni z domačimi delavci oziroma iskalci zaposlitve, saj Pogodba o 
ustanovitvi Evropske skupnosti in Uredba 1612/68/EGS določata prosti pretok 
delavcev znotraj skupnosti. 
Pristopna pogodba med petnajstimi starimi članicami Evropske unije in osmimi 
novimi drţavami (izjemi sta Ciper in Malta) podpisana aprila 2003, določa na 
področju prostega pretoka oseb 7-letno prehodno obdobje, v katerem lahko 
dosedanje članice z nacionalnimi ukrepi zaščitijo svoj trg dela. 
Slovenija od 25. maja 2006 ne uveljavlja načela vzajemnosti na področju prostega 
gibanja delavcev, ampak je v veljavi zakonodaja Evropske unije. To pomeni, da 
drţavljani drţav članic Evropske unije (tako starih kot novih) in Evropskega 
gospodarskega prostora (Norveška, Lichtenstein, Islandija) pa tudi Švicarske 
federacije, za zaposlitev in delo v Sloveniji ne potrebujejo delovnega dovoljenja 
(Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Zaposlovanje in delo delavcev iz EU, 
URL= http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/DelavciEU/DelavciEU.htm, 03. 03. 2009). 
Natančnih podatkov koliko tujcev iz drţav Evropske unije je zaposlenih v Obalno-
kraški regiji nisem uspela zaslediti, pridobila sem le podatke za celotno Slovenijo. V 
nadaljevanju je prikazano koliko je bilo evidentiranih prijav dela drţavljanov drugih 
drţav članic Evropske unije v Sloveniji v letu 2006 in koliko je bilo evidentiranih prijav 





Tabela 13: Prijave dela italijanskih drţavljanov v Sloveniji glede na vrsto prijave leta 
2006  
 
Vrsta prijave Št. % 
Prijav zaradi zaposlitve 38 7 
Prijav dela na podlagi pogodbe civilnega prava 42 8 
Prijav napotenih s strani italijanskih delodajalcev za 
opravljanje določene storitve 469 
 
85 
Skupaj 549 100 
Vir: Promo, Lavorare in Slovenia, URL= http://www.promo-
eu.eu/opencms/opencms/promo_it/welcome.jsp, 28. 02. 2009 
 
V letu 2006 je bilo na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje evidentiranih 549 
prijav dela italijanskih drţavljanov. Od tega je bilo 7 % oziroma 38 prijav zaradi 
zaposlitve, 8 % oziroma 42 prijav dela na podlagi pogodbe civilnega prava (avtorske 
pogodbe, podjemne pogodbe) ter kar 85 % oziroma 469 prijav napotenih s strani 
italijanskih delodajalcev za opravljanje določenih storitev. Z vidika dejavnosti 
prevladujejo dela in zaposlitve na področju predelovalnih dejavnost (Promo, Lavorare 
in Slovenia, URL= http://www.promo-
eu.eu/opencms/opencms/promo_it/welcome.jsp,.  28. 02. 2009). 
 
Tabela 14: Prijave dela delavcev iz EU v Sloveniji glede na vrsto prijave v letu 2007 
 
Vrsta prijave Št. % 
Prijav individualnega dela 459 8,20 
Prijav zaradi zaposlitve 2843 50,80 
Prijav storitev 2294 41,00 
Skupaj 5596 100% 
Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Letno poročilo, URL= 
http://www.ess.gov.si/slo/Predstavitev/LetnaPorocila/lp07/Slovenija/Slo/15-tujci.htm, 
08. 05. 2009 
 
Pričakovanja o velikem prilivu delavcev iz Evropske Unije (predvsem iz novih članic) 
na delo v Slovenijo, se v preteklih letih niso uresničila. Slovenija predvsem zaradi 
svoje majhnosti in nizkih plač ni zanimiva za delavce zahodnih drţav članic Evropske 
unije. Vendar pa priliv delavcev iz Evropske unije, zlasti iz Slovaške, Poljske in 
Madţarske, ni zanemarljiv. Tako je bilo v letu 2007 pri Zavodu, ki je pristojen za 
evidentiranje zaposlitev in dela delavcev iz Evropske unije, evidentirano skupno 5.596 
prijav dela delavcev iz Evropske unije, od tega 2.843 prijav zaposlitev, 459 prijav 
individualnega dela in 2.294 prijav storitev. Pri delavcih iz starih članic prevladujejo 
predvsem strokovnjaki in vodstveni kadri v mešanih korporacijah, delavci novih članic 
pa največkrat opravljajo podobne dejavnosti kot tujci iz tretjih drţav (dela v 
gradbeništvu, kovinski industriji, mednarodnem transportu) (Zavod Republike 




tujci.htm. 08. 05. 2009). 
 
 
6.2 ZAPOSLOVANJE DRŢAVLJANOV TRETJIH DRŢAV 
 
Tujec se lahko zaposli in dela v Sloveniji, če predhodno pridobi delovno dovoljenje ali 
drugo ustrezno dovoljenje, ki nadomešča delovno dovoljenje. Delovno dovoljenje ni 
potrebno le, če tako določa zakon ali mednarodna pogodba. Delovno dovoljenje se 
praviloma izda na vlogo delodajalca in omogoča tujcu zaposlitev le pri točno 
določenem delodajalcu. Temeljni pogoj za pridobitev delovnega dovoljenja je 
pomanjkanje ustreznih domačih delavcev na trgu dela. Za delovno dovoljenje lahko, 
v posebnih z zakonom navedenih primerih, zaprosijo tujci sami, tu je pogoj za izdajo 
dovoljenja poseben status tujca ali narava dela in ni pogoj pomanjkanje ustreznih 
domačih delavcev na trgu dela. Delovno dovoljenje je podlaga za pridobitev 







6. 2.1 Vrste delovnih dovoljenj 
 
 




Delovna dovoljenja razvrstimo v tri glavne skupine: 
 
1. osebno delovno dovoljenje; 
2. dovoljenje za zaposlitev in 
3. dovoljenje za delo. 




Vrste osebnih delovnih dovoljenj: 
 
1. osebno delovno dovoljenje za samozaposlitev tujca; 
2. osebno delovno dovoljenje do treh let; 
3. osebno delovno dovoljenje za nedoločen čas; 
4. osebno delovno dovoljenje za čas določen s posebnim zakonom in 
5. osebno delovno dovoljenje na podlagi mednarodne pogodbe. 
 
Za pridobitev osebnega delovnega dovoljenja mora tujec vloţiti vlogo za izdajo 
osebnega delovnega dovoljenja na Zavod republike Slovenije za zaposlovanje. Vlogo 
se priloţi na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1. K vlogi je potrebno priloţiti fotokopijo 
potnega lista in druga dokazila. 
 
6.2.1.1.1 Osebno dovoljenje za samozaposlitev tujca 
 
Če ţeli tujec ustanoviti ali soustanoviti osebno gospodarsko druţbo (k. d., d. n. o.) in 
na podlagi ustanoviteljskih pravic zastopati druţbo ali se registrirati kot samostojni 
podjetnik posameznik, mora pred registracijo pridobiti veljavno osebno dovoljenje z 
veljavnostjo enega do treh let ali osebno delovno dovoljenje za nedoločen čas. 
 
Pogoji za pridobitev delovnega dovoljenja z veljavnostjo enega leto so: 
 
1. veljavno dovoljenje za prebivanje; 
 
2. najmanj eno leto neprekinjenega prebivanja v Republiki Sloveniji na podlagi 
dovoljenja za prebivanje, ki ne sme biti izdano zaradi delovnega dovoljenja za 
sezonska dela, za izvajanje čezmejnih storitev z napotenimi oziroma  
nadomeščenimi delavci ali za usposabljanje in izpopolnjevanje; 
 
3. tujec mora izkazati lastna finančna sredstva v višini 10.000 evrov in 
 
4. v primeru, če se poslovna dejavnost lahko opravlja le v poslovnem prostoru, 
mora izkazati lastništvo poslovnega prostora ali ustrezno najemno pogodbo. V 
primeru, ko poslovni prostor ni pogoj, izkaţe lastništvo poslovnega prostora ali 
ustrezno najemno pogodbo za prostor, kjer ima sedeţ. 
 
Delovni migranti ne potrebujejo izpolnjevati pogojev pod 1. in 2. Točko. 
 
6.2.1.2 Osebno delovno dovoljenje do treh let 
 
Za osebno delovno dovoljenje do treh let lahko zaprosijo: 
 
1. oţji druţinski člani slovenskega drţavljana, ki ima veljavno dovoljenje za 




2. oţji druţinski člani tujca z osebnim delovnim dovoljenjem za nedoločen čas, ki 
ima veljavno dovoljenje za začasno prebivanje, zaradi zdruţitve druţine, če je 
pred tem najmanj dve leti ţe bival v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja 
za začasno prebivanje; 
 
3. slovenski izseljenec ali njegov potomec do tretjega kolena v ravni črti, ki nima 
slovenskega drţavljanstva; 
 
4. samozaposleni tujec, ki je v Republiki Sloveniji dve leti neprekinjeno 
samozaposlen in je vpisan v poslovni register; 
 
5. tujec z najmanj poklicno izobrazbo, ki je bil zadnji dve leti pred vloţitvijo vloge 
neprekinjeno zaposlen pri istemu delodajalcu ali pri njegovemu pravnemu 
predniku; 
 
6. delovni migrant, ki je bil zadnji dve leti pred vloţitvijo vloge neprekinjeno 
zaposlen pri istemu delodajalcu ali pri njegovemu pravnemu nasledniku; 
 
7. tujec, ki je zadnji letnik šolanja končal v Republiki Sloveniji in pridobil najmanj 
visokošolsko izobrazbo, če si v roku enega leta od pridobljenega naziva najde 
delodajalca ali samozaposli; 
 
8. tujec, ki je v Sloveniji zaključil program raziskovalnega dela in si v roku enega 
leta najde delodajalca ali se samozaposli; 
 
9. oţji druţinski član tujca iz prejšnje točke; 
 
10. oţji druţinski član tujca s statusom raziskovalca in 
 
11. oseba s subsidiarno zaščito. 
 
Tujcu se lahko po izteku delovnega dovoljenja z veljavnostjo treh let ponovno izda 
delovno dovoljenje, če so izpolnjeni enaki pogoji kot pri prvi oziroma drugi vlogi. 
 
 
6.2.1.3 Osebno delovno dovoljenje za nedoločen čas 
 
Za tako delovno dovoljenje lahko zaprosi begunec in tujec z dovoljenjem za stalno 
prebivanje v Republiki Sloveniji. 
 
6.2.1.4 Osebno delovno dovoljenje za čas, določen s posebnim zakonom 
 
Za osebno delovno dovoljenje lahko zaprosi  prosilec za mednarodno zaščito in oseba 
z začasno zaščito. Prosilcu za mednarodno zaščito se osebno delovno dovoljenje izda 
eno leto po vloţitvi prošnje za mednarodno zaščito. Dovoljenje se izda za obdobje 
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treh mesecev z moţnostjo podaljšanja. Osebi z začasno zaščito se osebno delovno 
dovoljenje izda za čas trajanja statusa osebe z začasno zaščito. 
 
6.2.1.5 Osebno delovno dovoljenje na podlagi mednarodne pogodbe 
 
Osebno delovno dovoljenje se lahko izda tudi v primerih in za čas, kot ga določa 
mednarodna pogodba. Mednarodna pogodba lahko tudi določa, da se osebno 
delovno dovoljenje lahko izda tudi brez plačila taks. 
 
 
6.2.2 Dovoljenje za zaposlitev 
 
Dovoljenje za zaposlitev se izda za čas, ki ga delodajalec navede v vlogi, ta pa ne 
more biti daljši od enega leta.  
 
Prva zaposlitev je zaposlitev tujca, ki nima dovoljenja za prebivanje v Republiki 
Sloveniji. Pri delovnih migrantih se kot prva zaposlitev šteje, če delovni migrant ob 
vloţitvi vloge delodajalca nima delovnega dovoljenja. 
Nova zaposlitev je prva zaposlitev ali zaposlitev tujca, ki ţe ima dovoljenje za 
prebivanje in se prvič zaposluje pri tem delodajalcu. 
 
Minister, pristojen za delo, določi primere, ko zaposlitev tujca zaradi narave dela ni 
vezana na trg dela, to so: tujci s poklici, ki jih na slovenskem trgu dela primanjkuje, 
tujci s poklici, ki jih ni moţno pridobiti z izobraţevanjem ali usposabljanjem v Sloveniji 
(športniki, kulturni delavci, znanstveniki, lektorji, druţinski člani tujca z visokošolsko 
izobrazbo, osebje v diplomatskih predstavništvih, ki nima privilegiranega statusa in 
podobno) in se dovoljenje za zaposlitev izda brez upoštevanja pogoja, da v evidenci 
zavoda za zaposlovanje ni ustreznih domačih brezposelnih oseb oziroma oseb, ki so 
glede pravic do zaposlitve izenačene z drţavljani Republike Slovenije. Seznami 
deficitarnih poklicev za vsako Območno sluţbo zavoda so objavljeni na spletnih 
straneh zavoda. 
6.2.3 Dovoljenje za delo 
 
Dovoljenje za delo je oblika delovnega dovoljenja, ki je vnaprej določeno s časovno 
omejitvijo, na podlagi katerega se tujec lahko začasno zaposli ali dela v Republiki 
Sloveniji v skladu z namenom, za katerega je bilo dovoljenje izdano. Dovoljenje za 
delo se izda v okviru kvote, določene za posamezni namen, brez dodatnega 
preverjanja stanja in razmer na trgu dela. 
 
Sezonsko delo tujcev je v okviru dejavnosti, ki imajo sezonski značaj, dopustno le v 
primeru, da je povpraševanje na trgu dela občasno večje od ponudbe, kar je podlaga 
za letno oblikovanje kvote za te namene. Dovoljenja za delo se izdajo v okviru kvote, 
določene za sezonsko delo. Dovoljenje se izda, če tujcu v zadnjih dveh letih pred 
vloţitvijo vloge za izdajo delovnega dovoljenja ni bila izrečena kazen za prekršek po 
Zakonu o  zaposlovanju in delu tujcev (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 
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zaposlovanje in delo tujcev, URL= http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/Tujci/ 
Tujci.htm, 10. 03. 2009). 
 
 
6.2 POSTOPEK IZDAJE DELOVNIH DOVOLJENJ 
 
Postopek izdaje delovnih dovoljen poteka na osnovi določil zakona o splošnem 
upravnem  postopku. Vlogo se oddajo na predpisanih obrazcih TUJ. Vlogo se odda pri 
območni sluţbi zavoda, kjer ima sedeţ delodajalec ali pri Centralni sluţbi zavoda, ki 
odloča na prvi stopnji. Če je vloga popolna, ima zavod na razpolago 60 dni časa, da 
se odloči o izdaji delovnega dovoljenja. O pritoţbah zoper odločitev zavoda odloča 





S kvotami drţava na podlagi stanja na trgu delovne sile regulira obseg tujcev 
na slovenskem trgu dela. V kvoto se ne vštevajo: 
1. tujci, ki imajo na podlagi sporazuma z Evropsko unijo enak poloţaj kot 
drţavljani Republike Slovenije; 
2. tujci z osebnim delovnim dovoljenjem; 




6.4 IZDANA DELOVNA DOVOLJENJA LETA 2007 V OBMOČNI SLUŢBI ZAVODA 
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE KOPER  
 
Podatki o izdanih delovnih dovoljenjih so objavljeni po območnih sluţbah Zavoda za 
zaposlovanje Republike Slovenije. Obalno-kraška regija spada v Območno sluţbo 
Koper, ki jo poleg nje tvorijo še občine: Pivka, Postojna in Ilirska Bistrica.  
 
Leta 2007 je prišlo do velikega porasta izdanih delovnih dovoljenj, saj je bilo konec 
leta 2007 na Območni sluţbi Koper izdanih 3.960 delovnih dovoljenj, kar je za 177 % 
več kot leta 2006, ko je bilo izdanih 2237 dovoljenj. To povečanje izdaje delovnih 
dovoljenj je posledica izjemnega povečanja potreb delodajalcev po delovni sili v 
deficitarnih poklicih, predvsem v gradbeništvu, prevozništvu, pa tudi v kovinsko 
predelovalni industriji. Tako sej je kvota delovnih dovoljenj na drţavni ravni med 







Tabela 15: Izdana delovna dovoljenja leta 2007 v Območni sluţbi Koper 
 
 
Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Letno poročilo Območne sluţbe 
Koper2007, str. 15 
 
Leta 2007 je bilo tako v Območni sluţbi Koper od izdanih 3.960 delovnih dovoljenj, 
od katerih je bilo 199 oziroma 5,00 % osebnih delovnih dovoljenj, 3.128 oziroma 
79,00 % dovoljenj za zaposlitev in 633 oziroma 16,00 % dovoljenj za delo. 
 
Tabela 16: Izdana delovna dovoljenja po drţavljanstvu tujcev v letu 2007 v Območni 
sluţbi Koper 
 
Drţavljanstvo Št. dovoljenj Drţavljanstvo Št. dovoljenj Drţavljanstvo Št. dovoljenj 
Albanija 2 Indija 1 Ruska 
federacija 
27 
Belorusija 7 Izrael 14 Srbija 593 
Bosna in 
Hercegovina 
2.386 Kazahstan 1 Srbija in Črna 
Gora 
17 
Črna Gora 15 Kitajska 1 Tajska 28 
Dominikanska 
republika 
3 Makedonija 324 Ukrajina 134 
Hrvaška 389 Moldavija 20   
Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Letno poročilo Območne sluţbe 
Koper 2007, st. 44 
Delovna dovoljenja so bila v letu 2007 v Območni sluţbi Koper izdana drţavljanom 
naslednjih drţav: Albanije, Belorusije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, 
Dominikanske republike, Hrvaške, Indije, Izraela, Kazahstana, Kitajske, Makedonije, 
Moldavije, Ruske federacije, Srbije, Tajske in Ukrajine. Iz spodnje razpredelnice lahko 
vidimo, da je bilo leta 2007 največ delovnih dovoljenj izdanih tujcem, ki imajo 
drţavljanstvo ene izmed republik nekdanje Jugoslavije. Daleč največ delovnih 
dovoljenj 2.386 je bilo izdanih drţavljanom Bosne in Hercegovine. Za drţavljani 
Bosne in Hercegovine sledijo drţavljani Srbije, njim je bilo izdanih 593 delovnih 
dovoljenj. Drţavljanom Črne Gore je bilo dodeljenih 15 delovnih dovoljenj. Leta 2007 
se je Srbija in Črna Gora razdelila na dve drţavi, talko da je bilo istega leta pred 
razdelitvijo izdanih še 17 delovnih dovoljenj drţavljanom Srbije in Črne Gore. Na 
tretjem mestu po izdanih delovnih dovoljenjih tujim drţavljanom so hrvaški 
drţavljani, njim je bilo izdanih, v Obalno-kraški regiji leta 2007, 389 delovnih 
dovoljenj in le nekaj manj delovnih dovoljenj (324) je bilo izdanih makedonskim 
drţavljanom.  Za drţavami bivše Jugoslavije so v Obalno-kraški regiji leta 2007 
razdelili največ delovnih dovoljenj  (134) ukrajinskim drţavljanom, sledijo jim 
drţavljani Tajske z 28-imi in Ruske Federacije s 27 delovnimi dovoljenji ter Moldavije 
z 20-imi delovnimi dovoljenji. 14 delovnih dovoljenj je bilo v Obalno-kraški regiji 
DELOVNA DOVOLJENJA ŠT. IZDANIH % 
OSEBNO DELOVNO DOVOLJENJE 199 5,00 
DOVOLJENJE ZA ZAPOSLITEV 3.128 79,00 
DOVOLJENJE ZA DELO 633 16,00 
SKUPAJ IZDANIH 3.960 100,00 
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izdanih drţavljanom Izraela, 7 drţavljanom Belorusije, 3 drţavljanom Dominikanske 
republike in 2 drţavljanom Albanije, ter le po eno delovno dovoljenje drţavljanom 




7 ANALIZA ZAPOSLOVANJA PREBIVALCEV OBALNO-KRAŠKE 
REGIJE V TUJINI 
 
 
Tako, kot so tuji drţavljani dolţni pridobiti delovno dovoljenje za delo v Sloveniji, 
morajo tudi drţavljani Republike Slovenije, ko delajo v tujini, pridobiti delovno 
dovoljenje drţave v kateri se ţelijo zaposliti. Izjema so drţave Evropske unije, kjer 
imajo slovenski drţavljani prosti dostop do trga dela.  
 
 
7.1 ZAPOSLOVANJE V ITALIJI 
 
Ker Obalno-kraška regija meji z Italijo in je v Italiji, če jo primerjamo s Slovenijo, 
delovna sila bolje plačana, se kar nekaj ljudi odloča za delo čez mejo. Večina 
Slovencev, ki je zaposlena v Italiji, dela na območju Furlanije – Julijske krajine (v 
italijanskem izvirniku Friuli – Venezia Giulia). Furlanijo – Julijsko krajino sestavljajo 
štiri province: Gorica (Goriza), Udine, Pordenone in Trieste (Trst). 
 
 
7.1.1 Analiza trga dela v Furlaniji - Julijski krajni 
 
Slika 4: Furlanija - Julijska krajina 
 
Vir: Wikipedija, URL= 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/Friuli-
Venezia_Giulia_Provinces.png/300px-Friuli-Venezia_Giulia_Provinces.png&imgref,  
03. 03. 2009 
Na trgu dela v Furlaniji - Julijski krajini je na splošno v zadnjih letih beleţiti pozitiven 
trend, ki odraţa preporod in rast deţelnega gospodarstva. Rast pospešujejo v prvi 
vrsti mehanski sektor, pozitivni trend ţelezarstva, proizvodnje prevoznih sredstev in 
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pomembnih področij storitvenega sektorja. Iz analize po velikosti podjetij, je opaziti 
močan vpliv srednjih in malih podjetij (z do 9 zaposlenimi) na nove zaposlitve.  
 
Med poklici se opaţa večje povpraševanje po nizkih strokovnih profilih in po poklicih 
za preprosta dela z nizko stopnjo izobrazbe. Teţave pri iskanju delavcev za preprosta 
dela olajšuje pritok delavcev v deţelni trg dela iz drţav nečlanic, tudi v obliki 
sezonskega dela (PROMO, Trg dela v FJK, URL= 
http://www.promoeu.eu/opencms/opencms/ 
promo_sl/lavorareITA/Mercato/index.html, 28. 02. 2009). 
 
 
7.1.2 Slovenski drţavljani zaposleni v Furlaniji – Julijski krajni 
 
Na trţaškem zavodu za zaposlovanje sem uspela pridobiti podatke le o vseh 
zaposlenih Slovenskih drţavljanih (ne o prebivalcih Obalno-kraške regije) v Furlaniji – 
Julijski krajni, seveda pa so Slovenski drţavljani zaposleni tudi v drugih italijanskih 
regijah na primer v regiji Veneto. Podatkov za ostale regije nisem dobila. 
 
Tabela 17: Zaposleni slovenski drţavljani v Furlaniji – Julijski krajni po spolu v letu 
2007 in 2008 
  
 2007 2008 
Spol število % število % 
Ţenske 621 34,0  596 40,4  
Moški 1.206 66,0  881 59,6  
skupaj 1.827 100  1.477 100  
Vir: Podatki Trţaškega zavoda za zaposlovanje 
 
V Furlaniji – Julijski krajini je bilo leta 2007 zaposlenih 1.827 slovenskih drţavljanov, 
od tega jih je bilo kar 66 % moških. Leta 2008 se je število slovenskih drţavljanov 
zaposlenih v Furlaniji – Julijski krajni zmanjšalo na 1.477, in tudi to leto je bilo 





Tabela 18: Zaposleni slovenski drţavljani v Furlaniji – julijski krajni, glede na starost, 
v letu 2007 in 2008 
 
 2007 2008 
Leta Število % število % 
15–24 206 11,3  149 10,1  
25–34 437 23,9  328 22,2  
35–44 305 16,7  245 16,6  
45–54 363 19,9  330 22,3  
55–64 365 20,0  309 21,0  
65 in več 151 8,2  116 7,8  
skupaj 1.827 100  1.477 100  
Vir: Podatki Trţaškega zavoda za zaposlovanje 
 
Leta 2007 je bilo največ Slovencev zaposlenih v Furlaniji – Julijski krajni starih med 
25 in 34 let, takih je bilo 437 oziroma slaba četrtina (23,9 %), na drugem mestu so 
zaposleni stari od 55 do 64 (20%), le odtenek manj (19,9%) je bilo starih med 45 in 
54 let. 16,7 % oziroma 305 Slovencev zaposlenih v Furlaniji – Julijski krajni je bilo 
leta 2007 starih med 35 in 44 let in nekaj več kot desetina (11,3 %) je bilo starih 
med 15 in 24 let. Najmanj je bilo takih, ki so starejši od 65 let, takih je bila slaba 
desetina oziroma 8,2 %. Leta 2008 je bila struktura starosti zaposlenih slovenskih 
drţavljanov zaposlenih v Furlaniji – Julijski krajni podobna kot leta 2007. 
 
Tabela 19: Zaposleni slovenski drţavljani v letih 2007 in 2008 v Furlaniji – Julijski 
krajini, glede na to v kateri provinci Furlanije – Julijske krajine je bil sedeţ podjetja  
 
  2007 2008 
Provinca Št.  % Št. % 
Gorica 1.105 60,5  764 51,7  
Pordenone 32 1.8  48 3,3  
Trst 357 19,5  414 28,0  
Udine 333 18,2  251 17,0  
Skupaj 1.827 100  1.477 100  
Vir: Podatki Trţaškega zavoda za zaposlovanje 
 
Največ slovenskih drţavljanov je bilo tako leta 2007 kot tudi 2008 zaposlenih v 
provinci Gorica (Goriza), in sicer 2007 je bilo tam zaposlenih 1.105 slovenskih 
drţavljanov, oziroma 60,5 % vseh zaposlenih Slovencev v Furlaniji – Julijski krajni, 
Naslednje leto se je število zmanjšalo na 764 oziroma 51,7 % zaposlenih slovenskih 
drţavljanov v provinci Gorica. Druga provinca Furlanije – Julijske krajine po 
zaposlovanju slovenskih drţavljanov je Trst (Trieste). V provinci Trieste je bilo leta 
2007 zaposlenih 357 slovenskih drţavljanov oziroma petina (19,5 %) vseh zaposlenih 
slovenskih drţavljanov v Furlaniji – Julijski krajini. Leta 2008 je število slovenskih 
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drţavljanov zaposlenih v provinci Trst naraslo na 414 zaposlenih in je predstavljalo 
28 % vseh zaposlenih Slovencev v Furlaniji – Julijski krajini. Leta 2007 je bilo v 
provinci Udine zaposlenih le nekaj manj (333) slovenskih drţavljanov kot v provinci 
Trst. Tako je bilo v provinci Udine zaposlenih 18,2 % vseh slovenskih drţavljanov v 
Furlaniji – Julijski krajni. Leta 2008 je število zaposlenih slovenskih drţavljanov v 
provinci Udine padlo na 251 in je predstavljalo 17 % vseh zaposlenih slovenskih 
drţavljanov v Furlaniji – Julijski krajini. Med provincami Furlanije – Julijske krajine je 
bilo najmanj Slovencev zaposlenih v letih 2007 in 2008 v provinci Pordenone, in sicer 
je bilo leta 2007 tam zaposlenih 32 slovenskih drţavljanov oziroma 1,8 % vseh 
slovenskih drţavljanov zaposlenih v Furlaniji – Julijski krajni. Leta 2008 se je število 
slovenskih drţavljanov zaposlenih v provinci Pordenone malenkost dvignilo na 48 in 




7.2 DELO NA ČRNO 
 
Z izrazom »delo na črno« se označuje področje dela in zaposlovanja, ki se izvaja v 
nasprotju z veljavnimi predpisi. Delo in zaposlovanje na črno določa Zakon o 
preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 36/2000 s 
spremembami). Po grobih ocenah odhaja na delo v Italijo vsak dan med 
3.500 in 4.000 ljudi, ki opravljajo delo »na črno«. Med njimi je največ ţensk, ki 
delajo kot gospodinjske pomočnice in negovalke pri starejših ljudeh. Veliko je tudi 
tistih, ki opravljajo dela v kmetijstvu, lesni industriji in gradbeništvu. Ob sezonskih 
delih, kot sta trgatev ali obiranje oljk, se te številke še povečajo. Podatkov o tem, 
koliko ljudi iz italijanskega obmejnega območja dela na črno, v Italiji ni. Seveda ti 
ljudje niso zavarovani, niti jim ne teče delovna doba. V prvi vrsti jim gre le za 
zasluţek in ne razmišljajo vnaprej. Na sindikat se ne obračajo. Na delo v Italijo 
odhaja tudi veliko upokojencev (Dnevnik.si, Na delo na črno v Italijo, 
URL=http://www.dnevnik.si/ tiskane_izdaje/dnevnik/1042222453, 15. 11. 2008). 
 
 
7.3  ZAPOSLOVANJE PREBIVALCEV OBALNO-KRAŠKE REGIJE V DRUGIH 
DRŢAVAH EU IN EGP 
 
 
V drţavah Evropske unije lahko Slovenski drţavljani pod enakopravnimi pogoji 
kandidirajo za prosta delovna mesta. Izjema so le naslednjih šest drţav članic, ki 






 Danska in  
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 Norveška.  
 
Te drţave še niso odprle trga dela za slovenske drţavljane, zato je za zaposlitev v teh 
drţavah, skladno z nacionalno zakonodajo posamezne drţave, praviloma potrebno 
pridobiti delovno dovoljenje. Tudi te drţave članice pa naj bi si prizadevale, da 
članicam, ki so se priključile Evropski Uniji leta 2004, olajšajo dostop do trga dela, 
zlasti pri poklicih, ki jih v posamezni članici primanjkuje. Zato je v nekaterih drţavah 
pri teh poklicih delovno dovoljenje laţe pridobiti. Na Danskem slovenski drţavljani ne 
potrebujejo delovnega dovoljenja, če dobijo zaposlitev pri delodajalcu, ki ima 
sklenjeno kolektivno pogodbo. Takih delodajalcev je 80 %. Tudi te drţave, ki do 
sedaj še niso povsem odprle trg dela za Slovenske drţavljane ga bodo morale, in 
sicer najkasneje čez sedem let. (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Eures – 
moţnosti zaposlovanja v drţavah Evropske unije, URL= 
http://www.ess.gov.si/slo/Eures/ ZaposlovanjeVTujini/ZaposlovanjeVTujini.htm, 02. 
02. 2009). 
 
Slovenci se najbolj zanimajo za zaposlitev v:  
 
 Avstriji in 
 Italiji. 
 
Na mejah z Avstrijo in Italijo ţe tradicionalno poteka dnevna migracija Slovencev, ki 
odhajajo na delo čez mejo zaradi boljšega zasluţka. 
 
 Slovence zanima tudi delo v: 
 
 Nemčiji,  
 Veliki Britaniji,  
 Švici in  
 Franciji.  
 
Vendar se Slovenci kljub temu, da imamo moţnost, se preseliti v katerokoli drţavo 
Evropske unije in delati tam, za to zelo teţko odločimo. Evropska statistika Slovenijo 
uvršča na zadnje mesto po mobilnosti delovne sile. Povprečen Slovenec razmišlja 
o moţnostih dela v tujini, vendar se, če le najde delovno mesto doma, zelo 
teţko odloči za delo v tujini. 
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Evropski delodajalci najpogosteje povprašujejo po naslednji delovni sili:  
 
 sistemskih inţenirjih in programerjih,  
 kuharjih,  
 natakarjih,  
 strojnih inţenirjih, prodajalcih,  
 tesarjih,  
 varilcih,  
 pomočnikih v kuhinji,  
 negovalcih starejših oseb in  
 zdravstvenem osebju.  
(Večer.com. Slovenci smo zapečkarji, URL= http://web.vecer.com/portali/vecer/ 
v1/default.asp?kaj=3&id=2008061705334565, 17. 06. 2008) 
 
Lahko vidimo, da so v drugih drţavah Evropske unije iskani skoraj enaki kadri kot pri 
nas (kadri s področja gostinstva, zdravstva, strojništva). Izjema so prodajalci, ki pri 
nas spadajo med teţje zaposljive, a so iskani v drugih drţavah Evropske unije.  
 
V naših obmejnih krajih je kar nekaj ljudi, ki kljub temu, da bi se lahko zaposlili pri 
nas, se raje odločijo za delo čez mejo, ker so boje plačani in/ali imajo boljše pogoje 
dela (npr. zdravstveni delavci, gostinci). Ti delavci se praviloma vsakodnevno vozijo 
na delovno mesto in se ne preselijo v tujino. V primeru, da bi se morali preselit zaradi 
prevelike razdalje, se za selitev teţko odločijo, ter raje ostanejo in delajo doma. 
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8 REZULTATI IN UKREPI 
 
 
Obalno-kraška regija je gospodarsko zelo uspešna regija, saj je zanjo značilna nizka 
stopnja brezposelnosti (5,2 % leta 2008), ima tudi nadpovprečni regionalni bruto 
domači proizvod na prebivalca v Sloveniji, ki je bil leta 2006 za dva odstotka višji od 
slovenskega povprečja, prav tako pa je na tretjem mestu po povprečni mesečni bruto 
plači med slovenskimi regijami in tik pod slovenskim povprečjem. V regiji 
prevladujejo predvsem male gospodarske druţbe katerih je kar 96,8 % in v katerih je 
zaposlenih 43,6 % vseh ljudi zaposlenih v gospodarskih druţbah. Za regijo je 
značilno tudi veliko število samostojnih podjetnikov. 
 
Na to, da je regija gospodarsko zelo uspešna, ima velik vpliv njena obmejna lega in 
dostop do morja. Zaradi bliţine morja je v regiji tudi večje povpraševanje po 
sezonskih delavcih kot v ostalih Slovenskih regijah. Obmejna lega regije (meji z 
Italijo in Hrvaško) pomembno vpliva na ţivljenje v Obalno-kraški regiji. Še pred 
odpravo meje z Italijo je bila regija z njo zelo povezana, sedaj je le še bolj. Ţe ob 
prihodu v trgovino ali restavracijo, da o igralnicah niti ne govorimo v kakšnem 
obmejnem kraju v Obalno – kraški regiji je opaziti veliko italijanskih gostov, ki 
marsikje ţe prevladujejo in upam si trditi, da če ne bi bilo bliţine Italije in velikih 
italijanskih mest, predvsem Trsta, pri nas ne bi bilo toliko gostiln, igralnic pa tudi 
trgovin verjetno ne. Ne le, da imamo nekaj delovnih mest več zaradi bliţine Italije, 
ampak imamo tudi moţnost dela v Italiji. Vsekakor pa vpliva na Obalno-kraško regijo 
tudi bliţina Hrvaške. Nekateri turisti, ki obiščejo obmejne Hrvaške kraje pri Sloveniji, 
se odločijo tudi za obisk Slovenije. Je pa tudi nekaj hrvaških delavcev kot so na 
primer kuharji, natakarji, ki se odločajo za delo v Sloveniji, kjer je le to bolje plačano.   
 
Za Obalno-kraško regijo je značilen velik odstotek tujega prebivalstva, saj je imela 
leta 2007 največ tujih prebivalcev med slovenskimi regijami, in sicer kar 6,4 odstotka, 
medtem ko je bil odstotek tujih prebivalcev v Sloveniji skoraj za polovico manjši in je 
znašal 3,4 %. Celo druga slovenska regija (Notranjsko-kraška) z največ tujimi 
prebivalci je imela za kar 2 odstotka manj tujcev (4,4 %). Na velik odstotek tujih 
prebivalcev vpliva predvsem obmejna lega Obalno-kraške regije. Po vstopu Slovenije 
v Evropsko unijo so se začeli Italijani dokaj mnoţično priseljevati v obmejne 
slovenske kraje zaradi dokaj nizke cene nepremičnin, okolja, bliţine Italije, dobre 
prometne povezave in odprave mej. Ker so v Obalno-kraški regiji dokaj dobre 
moţnosti za zaposlitev, se tu zaposluje tudi veliko tujcev, predvsem iz drţav nekdanje 
Jugoslavije, kjer jim to, da ţivijo blizu Italije, daje moţnost, da delajo tudi čez mejo 
in zasluţijo še bolje kot v Sloveniji. Ti delavci opravljajo predvsem dela, ki niso 
zanimiva za domačo delovno silo, to so slabše plačana ali teţja dela (gradbeništvo, 
gostinstvo, prevozništvo ipd.). Leta 2007 je bilo največ delovnih dovoljenj izdano 
tujim drţavljanom naslednjih drţav: Bosne in Hercegovine (2.386), katerim sledijo 
drţavljani Srbije (593), Hrvaške (389) in Makedonije (324). 
 
V Obalno-kraški regiji se največ povprašuje po delavcih v gradbeništvu, prometu, 
skladiščenju in zvezah, gostinstvu in turizmu ter trgovini. Iščejo se izobraţeni kadri s 
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področja strojništva, računalništva, gradbeništva in zdravstva. Potrebe so tudi po 
sezonskih delavcih v gostinstvu, turizmu in gradbeništvu. Teţave pri zaposlovanju 
imajo ekonomski tehniki, gimnazijski maturantje, ekonomisti, inţenirji prometa in 
drugi kadri iz druţboslovnega področja. 
 
Brezposelnost se je v Obalno-kraški regiji med obravnavanimi leti (2004 in 2008) 
zniţevala in sicer iz 7,9 % leta 2004 na 5,2 % leta 2008. Če podatke primerjamo s 
stanjem v celotni Sloveniji, vidimo, da se je tudi splošno brezposelnost skozi leta 
zniţevala vendar je bila nekoliko višja od brezposelnosti v Obalno-kraški regiji, gibala 
se je med 10,3 % in 6,7 %. Obalno-kraška regija spada med Slovenskimi regijami 
med regije z najniţjo stopnjo brezposelnosti.   
 
Med brezposelnimi v Obalno-kraški regiji je bilo leta 2007 kar 43,4 % dolgotrajno 
brezposelnih oseb, 36 % iskalcev zaposlitve brez strokovne izobrazbe, tretjina 
oziroma 33,5 % starejših nad 50 let in petina oziroma 20,4 % starih med 40 in 50 
let. Tako imajo večji problem pri zaposlovanju (enako kot v ostalih slovenskih 
regijah), poleg invalidov in bolnih, predvsem starejši.   
 
Ugotavljam, da je bilo med leti med leti 2004 in 2007 največ prilivov v registrirano 
brezposelnost zaradi izteka zaposlitve za določen čas (danes se le redko sklepajo 
zaposlitve za nedoločen čas), sledijo jim iskalci prve zaposlitve, brezposelni trajni 
preseţki in brezposelni zaradi stečaja. Trend priliva brezposelnih iz vseh razlogov se 
je praviloma med leti 2004 in 2008 zniţeval, izjema je trend priliva zaradi stečaja, ki 
se je na leto povprečno povečal za 39 oseb. Največ odlivov iz registrirane 
brezposelnosti je bilo v obravnavanih letih seveda zaradi zaposlitve. Zaposlila se je 
pribliţno polovica vseh, ki so predstavljali odliv iz evidence brezposelnih, pribliţno 
tretjina je bila odlivov iz evidence brezposelnih, ki ne pomenijo zaposlitve, preostali 
so prešli v druge evidence. Trend odlivov iz evidence brezposelnih je iz enakih 
razlogov kot trend prilivov v evidenco med leti 2004 in 2007 padal, tudi zato, ker je 
padalo število brezposelnih oseb. 
 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje s svojimi ukrepi aktivne politike 
zaposlovanja pomembno vpliva na zmanjševanje brezposelnosti in je pri tem dokaj 
uspešen. Leta 2007 se je v ukrepe aktivne politike zaposlovanja na novo vključilo 
6.869 oseb, medtem ko je bil istega leta priliv v registrirano brezposelnost 4.851 
oseb. Največ brezposelnih se je vključilo v ukrep svetovanja in pomoči pri iskanju 
zaposlitve, sledi ukrep usposabljanja in izobraţevanja, nato javna dela in nazadnje 
ukrep za spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja.  
 
Vsekakor je za prebivalce Obalno-kraške regije zanimiv tudi trg dela v sosednji 
Furlaniji – Julijski krajini, vendar povprašujejo predvsem po poklicih za preprosta dela 
z nizko stopnjo izobrazbe, ta dela pa so praviloma bolje plačana čez mejo kot pri nas. 
Večina Slovencev v Italiji opravlja »delo na črno«, saj je po grobih ocenah takih od 
3.500 do 4.000 ljudi, medtem ko je bilo leta 2008 v Furlaniji – Julijski krajini 




Slovenci imamo moţnosti za zaposlitev tudi v drugih drţavah Evropske unije ne le v 
Italiji, vendar se praviloma ne odločamo za odhod v tujino, če le imamo moţnost 
zaposlitve doma. Vendar je v naših obmejnih krajih  kar nekaj ljudi, ki kljub temu, da 
bi se lahko zaposlili pri nas, se raje odločijo za delo čez mejo, ker so boje plačani 
in/ali imajo boljše pogoje dela, to so na primer zdravstveni delavci, gostinci. Ti 
delavci se praviloma vsakodnevno vozijo na delovno mesto in se ne preselijo v tujino. 
V primeru, da bi se morali preselit zaradi prevelike razdalje, se za selitev teţko 
odločijo, ter raje ostanejo in delajo doma. 
 
V drugih drţavah Evropske unije so iskani skoraj enaki kadri kot pri nas, predvsem so 
to delavci v gostinstvu, zdravstvu, strojništvu.  
 
Ne samo, da imamo Slovenci moţnost se zaposliti v drugih drţavah Evropske unije, 
ampak se lahko tudi drţavljani drugih drţav Evropske unije zaposlijo pri nas. Leta 
2006 je bilo na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje evidentiranih 549 prijav 
dela italijanskih drţavljanov, od tega je bilo le 7 % prijav zaradi zaposlitve, 8% je bilo 
prijav dela na podlagi pogodbe civilnega prava in največ kar 85% je bilo prijav dela 
delavcev, ki so napoteni s strani italijanskih delodajalcev za opravljanje določene 
storitve.  Pričakovanja o velike prilivu delavcev iz Evropske unije (predvsem iz novih 
članic) se v preteklih letih niso uresničila, vendar ni zanemarljiv priliv delavcev iz 
Slovaške, Poljske in Madţarske. Leta 2007 evidentirano  v Sloveniji skupno 5.596 
prijav dela delavcev iz Evropske unije od česar je bilo nekaj več kot pol zaposlitev 
ostalo so pa bile prijave individualnega dela in prijave storitev. Delavci, ki prihajajo 
delat v Slovenijo iz drţav, ki so stare članice Evropske unije, so predvsem 
strokovnjaki in vodstveni kadri v mešanih korporacijah, medtem ko delavci, ki 
prihajajo iz drţav, ki so nove članice Evropske unije največkrat opravljajo podobne 
dejavnosti kot tujci tretjih drţav, to so dela v gradbeništvu, kovinski industriji, 
mednarodnem prometu.  
 
Lahko rečem, da so v Obalno-kraški regiji ugodne moţnosti za zaposlitev, saj spada 
regija, med regije v Sloveniji, ki imajo najboljše gospodarske kazalce. Tudi 
brezposelnost med obravnavanimi leti vseskozi zmanjševala in je bila med 
najmanjšimi v Sloveniji. Velik odstotek tujega prebivalstva in veliko število izdanih 
delovnih dovoljen tujcem tudi kaţeta na to, da se da dobiti delo v regiji, vendar tujci 







V delu je predstavljena Obalno-kraška regija, in sicer je opisana njena lega, gostota 
poseljenosti, predstavljene so značilnosti prebivalcev, in sicer struktura prebivalcev 
glede na aktivnost, izobrazbo, predstavljen je tudi deleţ tujih prebivalcev v regiji. 
Opisana sta tudi gospodarska kazalca v regiji, in sicer povprečna neto plača in 
regionalni bruto domači proizvod, ki ju primerjam tudi s podatki iz drugih slovenskih 
regij.  
 
Opisane so značilnosti trga dela v regiji. Predstavljena je zaposlenost v regiji. 
Opisana je brezposelnost, navedene so različne vrste brezposelnosti in načini 
merjenja brezposelnosti. V delu primerjam stopnjo registrirane brezposelnosti v 
Obalno-kraški regiji s stopnjo brezposelnosti v drugih slovenskih regijah. Opisana je 
tudi struktura registrirano brezposelnih oseb Območne sluţbe Zavoda Republike 
Slovenije za zaposlovanje Koper ter prilivi in odlivi brezposelnosti.  
 
Navedeni so ukrepi za zmanjšanje brezposelnosti, kjer je predstavljena aktivna 
politika zaposlovanja, ki jo izvaja Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, in 
ukrepi pasivne politike trga dela, kamor spada spodbujanje predčasnega 
upokojevanja in pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti. Prikazana je 
udeleţba brezposelnih oseb v ukrepih aktivne politike zaposlovanja in učinkovitost 
nekaterih programov. Prikazani so tudi prilivi in odlivi v brezposelnost po vzrokih. 
 
Delo govori tudi o zaposlovanju tujcev, kjer tujce delim na drţavljane drugih drţav 
Evropske unije in na drţavljane tretjih drţav (drţavljane drţav, ki ne spadajo v 
Evropsko unijo), saj nimajo enakih pogojev za zaposlitev v Sloveniji. Predstavljen je 
postopek zaposlovanja tujih drţavljanov in vrste delovnih dovoljenj. Predstavljeno je 
tudi koliko je bilo izdanih delovnih dovoljenj tujcem in iz katerih drţav prihajajo. Delo 
omenja tudi o zaposlovanju prebivalcev Obalno-kraške regije v tujini predvsem v 
Italiji. 
 
Večino podatkov sem uspela pridobiti iz poročil Območne sluţbe Zavoda Republike 
Slovenije za zaposlovanje Koper, vendar sem se tu velikokrat srečala s problemom, 
kajti največ podatkov je objavljenih za celotno Območno sluţbo Zavoda Republike 
Slovenije za zaposlovanje Koper, ki pa poleg občin, ki sestavljajo Obalno-kraško 
regijo (Koper, Izola, Piran, Seţana, Hrpelje–Kozina, Divača, Komen), zajem še 
naslednje občine: Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica. Tako so določeni podatki, ki jih 
nisem uspela pridobiti za območje Obalno-kraške regije, prikazani za celotno 
območje Upravne enote Koper Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Zanimali 
so me podatki odkar je postala Slovenija enakopravna članica Evropske unije oziroma 
od leta 2004 do konca lanskega leta, leta 2008, vendar večine podatkov nisem 
uspela dobiti za vsako leto.  
 
Podatke sem pridobivala predvsem s pomočjo interneta iz raznih internetnih člankih.  
Največ podatkov sem našla na straneh Statističnega urada Republike Slovenije in pa 
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kot sem ţe omenila na straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Podatke 
o zaposlenih Slovencih v Furlaniji – Julijski krajini sem pridobila od Trţaškega zavoda 
za zaposlovanje. Pridobljene podatke sem statistično obdelala in predstavila s 
pomočjo tabel in grafov. 
 
Tema zaposlovanje v regiji se mi zdi zelo zanimiva, ki ne samo, da se tiče mene kot 
brezposelne prebivalke regije, ampak se tiče vseh prebivalcev v regiji, in ne samo 
njih, ampak celo tudi tistih, ki ne prihajajo iz same regije, a se imajo vseeno moţno 
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SEZNAM UPORAVLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
 
 
BDP – bruto domači proizvod 
BO – brezposelna oseba 
CIPS – Center za informiranje in poklicno svetovanje 
d. n. o. – druţba z neomejeno odgovornostjo 
EGS – Evropska gospodarska skupnost 
EU – Evropska unija 
EUR – evro 
ILO – International Labour Organisation 
Ipd. – in podobno 
k. d. – komanditna druţba 
NPK – nacionalna poklicna kvalifikacija 
PUM – program za projektno učenje za mlajše in odrasle 
RS – Republika Slovenija 
Slo – Slovenija 
SRDAP -  Statistični register delovno aktivnega prebivalstva 
Št. – število 
UŢU – usposabljanje za ţivljenjsko uspešnost 







Priloga 1: Tabela 18: Struktura registrirano brezposelnih po upravnih 
enotah Obalno-kraške regije leta 2007 
 
Povprečno brezposelni Izola Koper Piran Seţana Obalno-
kraška 
regija 
Vsi brezposelni 548 1.522 515 514 3.099 
Ţenske 304 813 231 275 1.623 
Mladi do 26 let 83 243 69 59 454 
Iskalci prve zaposlitve 78 231 79 66 454 
Iskalci brez strokovne izobrazbe 229 578 164 145 1.116 
Iskalci tajni preseţki 72 225 66 145 508 
Iskalci zaradi stečaja 49 103 31 43 226 
Stari nad 40 let do 50 let 112 317 100 102 631 
Stari nad 50 let 194 472 176 195 1.037 
Dolgotrajno brezposelni 258 634 239 214 1.345 
Upravičeni do denarnega nadomestila 105 285 79 128 597 
Upravičeni do denarne pomoči 9 24 6 6 45 
Vir: Zavod Republike Slovenija za zaposlovanje, Območna sluţba Koper, Letno 
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